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HABANA, LUNES, 2 DE AGOSTO DE 1920.—NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. 
AÑO LXXXV11I 
NUMERO 179 
I M P R E S I O N E S 
Probablemente comenzará hoy 
a trabajar la comisión amenca-
aia de los muelles. 
¿Logrará arreglar en quince 
días lo que no pudieron en tan-
tos meses nuestras autoridades? 
Puede que sí y puede que no. 
Si lo primero, nos alegraremos 
y lo sentiremos. 
Si lo segundo, lo sentiremos y 
casi estamos por decir que nos 
alegraremos. 
El triunfo de la Comisión resol-
vería un conflicto de gran impor-
tancia y urgencia. Pero contribui-
ría a reafirmar el pesimismo rei-
nante y la poca fe en nuestros 
destinos. Entonces, hasta para 
componer los baches pediremos 
que nos envíen una comisión. Ca-
si, casi esto último meréce la pe-
na. Es inexplicable, es inconcebi-
ble lo que sucede con las roturas 
forzosas de las calles pór causa 
del eippate de las cañerías. Obras 
Públicas las abre y cobra al pro-
pietario por adelantado la rotura 
y la composición; mas esta última 
consiste en llenar el hueco con la 
tierra blanda que se saca de él, 
del mismo modo que se llenan las 
tumbas de/ los pobres; imagen 
exacta si se considera que en ca-
da hoyo se entierra la esperanza 
de que lo vuelvan a componer. 
Si la Comisión fracasa sería de 
sentir, porque entonces quedaría 
probado que ni con yankis ni sin 
yankis tienen nuestras penas re-
medio; pero ¡no se confirmaría 
con la certeza de un dogma la in-
capacidad de los nuestros. 
¡ Desgracia grande la de los fun-
cionarios cubanos, que necesitan 
de la permanencia de un mal pa-
ra su buen nombre! 
A la prensa de oposición pa-
rece que le ha hecho gracia la co-
mi|ioncilla, si juzgamos por lo 
mucho que se ríe. Ya llorará. Si 
los suyos no van al poder, porque 
no fueron; y si van, porque se 
han de cansar de tanto correr a 
los muelles a recibir esta clase de 
visitas. 
Ya han roto la marcha; vere-
mos cuándo terminan. 
Los rojos siguen avanzando. 
Según los últimos cables, en 
sus manos ha caído la famosa 
Brest-Litovsk. 
La ola roja viene del norte ha-
cia el sur, arrollándolo todo. 
Hay un dique que es Alema-
nia. O mejor dicho: había un di-
que . . . 
Hoy no se sabe si las aguas ale-
manas se mezclarán a las bolse-
viquis para arrasar el globo te-
rráqueo, o si le servirán de re-
manso al torrente ruso. 
Si hace dos años hubiéramos 
dicho que de Alemania dependía 
la salvación del mundo, en nom-
bre de éste y en el de la libertad 
de pensamiento nos hubieran col-
gado de un farol. 
Hoy tampoco podemos decir-
lo; porque en el estado en que 
se han puesto las cosas la salva-
ción de la humanidad depende de 
causas ajenas y superiores a la vo-
luntad del hombre. 
P a r o e n t r e s g r a n d e s 
cen t ro s i n d u s t r i a l e s 
ETl capitán de la oncena estación 
de la Policía Naciona idió cuenta en 
al mañana de hoy al jê o de dicho 
cuerpo de que los obreros de las fá-
bricas de cerveza La. Tropical y La 
Polar y los de la fábrica de tejidos 
de Puentes Grandes no habían con-
currido al trabajo en señal de pro-
testa por la detención del Secretario 
del Sindicato fabril, Félix Santos y 
del Delegado Várela. 
D E L A F I R M A DEL. T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
C C L . 
E l d e s p l o m e d e l I m p e r i o T u r c o 
s u t e r r i b l e a g o n í a e n E u r o p a y e n A s i a 
y 
L o s conse rvado re s 
e n P i n a r d e l R í o 
¿Por telégrafo) 
Pinar del Rfo, Agosto lo. a las 10 
y 45 p. m. 
DIARIO. Habana. \ 
Hoy se reunió la Asamblea Provin- j 
cial del Partido Conservador con 
asistencia de 35 Delegados. 
Después de declararse permanente 
la sesión, se procedió a la designa-1 
ción de candidatos para Senadores, ¡ 
resultando electo para el primer 
puesto el señor Daniel Compte, por 
32 votos. 
Los otros puestos de Senadores se 
los disputaban el Corone] José R. 
Villalón, actual Secretario de Obras 
Públicas y el doctor José M. Collan-
tes 
Los Delegados que apoyaban al úl-
timo, rompieron el quorum, no pu-
diendo continuar la sesión. 
La Asamblea se reunirá nuevamen-
te el próximo domingo. 
Esta mañana una nutrida comisión 
de la que formaban parte todas las 
clases sociales, visitó al doctor Juan 
B. Cabada, pidiéndole que desistiese 
de su propósito de retirarse a la vi-
da privada y aceptase su postulación 
para Alcalde. 
El doctor Cabada citó a la comi-
sión para mañana. 
Pmneda. corresponsal. 
A U L T I M A H O R A 
PANAMA. 131,1010 PatKSTUENTE Aü 
D O C T O R F O S K A S 
Panamaá, Agosto, 2. 
En las elpcciones presidenciales efec-
tuadas ayer, domingo, fué electo el can-
didato del partido liberul-conservador, 
doctor don Belisario oPrras, que derro-
tó a su contrincante el doctor CSrc 
Urriola. 
G E N E R A L O B R E S O N , C O N 3 , 6 0 0 H O M B R E S 
Q 6 I 0 0 S . V A C O N T R A E L G O B E R N A D O R C A N T U 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L O S C O M U N I S T A S I N G L E S E S . 
O T R A S N O T I C I A S C A B L E G R A F I C A S . 
E L 
LA.S TROPAS MEJICANAS CONTRA 
CANTU 
LOS ANGELES, Agosto 2. 
Según noticias traídas aquí por los 
pasajeros llegados de Méjico, el ge-
neral Obregón ha establecido su 
\uartel general en Manzanillo, puerto 
de mar situado en la costa occiden-
tal de Méjico, y dirigirá personal-
mente el movimiento de los. 3.600 
hombres escogidos para combatir a 
las tropas del Gobernador Esteban 
Cantú. 
Antonio Pino, comercianté esta-
blecido en San José de Guatemala, 
uno de los pasajeros llegados aquí, 
dice que las fuerzas del general 
Obregón íueron escogidas entre las 
tropas del general Angel Flores, je-
fe de las fuerzas revolucionarlas de 
Sonora contra la administración del 
Presidente Carranza. 
El general Obregón llegó a Manza-
nillo hace una semana, según Pino, 
y fué muy bien recibido por el pue-
blo. Dícese que el General se halla 
a bordo del cañonero 'Guerrero" es-
perando la llegada de las tropas que 
vienen a bordo del cañonero "Chia-
pas". 
EL COMUNISMO EN INGLATERRA 
LONDRES, Agosto lo. 
El Partido Comunista de la- Gran 
Bretaña acordó por unanimidad es-
tablecer el mando comunista, 'con-
eediendo facultades a la clase obre-
ra y sumiendo el control de la 
fuerza productiva", en la sesión de 
apertura de la convención comunista 
celebrada aquí hoy. En la sesión se 
hallaban 154 delegados de los distin-
tas organizaciones comunistas de la 
Gran Bretaña. 
Se adoptaron resíjluciones dicien-
elecciones congresionales en todo Mé-
xico, celebradas ayer domingo. Los 
pormenores de los resultados no se 
conocen aún; pero hay indicaciones 
de que los liberales constitucionalis-
tas, esto es, el partido gobernante, 
fué el victorioso. 
Por telégrafo que se ha rogado con 
urgencia el aplazamiento de las elec-
ciones presidenciales, lo menos por 
tres meses. La petición se le ha diri-
gido al Presidente provisional, señor 
de la Huerta, don Esteban Cantú, 
Gobernador de la Baja California, se-
gún noticias recibidas por "El Excel-
sior". En el despacho de referencia 
dice el Gobernador Cantú que las 
elecciones presidenciales efectuándo-
se prematuramente serán considera-
das por el pueblo como un medio de 
imposición de candidato único en to-
da la República, declarando fcdemás 
que la recionte muerte trágici de don 
Venustiano Carrai.za, es una razón 
más para.-JOSoone- la eleccióu de an 
nuevo jefe ei.>-.,utivo. 
tores filipinos han abandonado sus 
íaenas Los huelguistas dicen que los , 
artículos publicados en los periódi- hasta Angora, nueva capital de las 
EL REY FEISAL DE SIRIA 
Depuesto por Francia, 
Ha sonado en el reloj de los siglos 
el momento en que la organización 
militar y política que dió a los turcos 
su mayor dia de gloria al entrar en 
1452 en Constantinopla, se desmoro-
na. Desapareció, por la derrota de 
los Imperios Centrales en la Gran 
Guerra, el Imperio alemán, pero se / 
mantiene la cohesión alemana creada I 
por Bismarck y Guillermo lo. Se ato-
mizó, por esa misma derrota el Impe-
rio Austríaco y de ese antiguo Sacro-
Romano-Imperio que remedaba a la 
estatua bíblica de los pies de barro, 
quedan, sin embargo, como naciones I 
independientes que pugnan por cons-
tituirse en Estados de vida activa po-
lítica y económica, Cesco-Eslovaquia. 
Yugo-Eslavia y Hungría y la antigua 
Austria. 
De las llamaradas y oleadas de 
sangre que ocultaron la calda del Im-
perio Ruso en los horrores del Bols-
hevismo, va surgiendo una nueva Ru-
sia que quiere mantener unidas todas 
las Provincias de los Czares, y en Ar-
kangel y en Transbaicalia y en Ukra 
na va triunfando, con luchas 
grientas, la unidad rusa sin intromi-
sirnes extrañas y para lograrla, ve-
«IOS que se reunei los jefes milita-
Ves imperialistas como Brusiloff e 
Ivanof, con rojos como Buddeny, que 
lucharan mañana entre sí, pero han 
salvado la unidad rusa desde el Mar 
Blanco helado a las aguas templadas 
de la Taurida y desde Vladivostock 
frante al Japón, hhasta Bres ; Lytowsk, 
frente a Polonia. 
Pero el Imperio Turco, cuarto de 
los desaparecidos en la gran guerra, 
se alia luchando, no por conservar su 
unidad, que eso quizás lo hubiera sal-
vado, aún empequeñecido y desmedra-
do, sino para satisfacer la ambición 
de cada jefe. 
Desde Adrianópolis en la Tracia, 
MUSTATA-KEMAL 
Jefe de los Nacionalistas turcos. 
GENERAL FRANCES GOURAUD 
Que ha ocupado Damasco. 
nicjón francesa de IPrfa ítuvo (que 
rendirse después de haber estado si-
tiada durante dos meses. Nemik Ef-
fendi, representante del Gobierno 
turco Nacionalista prometió libre pa-
so a los franceses si evacuaban la 
plaza. A la 1 y media de la madru-
gada salieron los franceses de la Pla-
zla; a la media hora fueron atacados 
por dos mil soldados irregulares kur-
dos que llevaban fusiles y una ame-
tralladora. De los 500 soldados fran-
ceses acorralados sólo quedaron vivos 
Y para consumar sus robos y lle-
nar harenes no quieren pasar los tur-
cos por el Tratado de Paz que les han 
entregado los Aliados para que lo 
firmen, amenazándoles el 17 de Julio | 122 que pudieron volver a Urfa. 
último con que si no lo firmaban en 
10 días se les echaría de Europa, es 
decir que perderían la ciudad de 
Constantinopla que se les había deja" 
do. 
(En su ceguera y habiendo trabado 
alianza con los Bolsheviki que • han 
empezado a invadir a Armenia por 
Bakú, gritan que antes de firmar el 
Tratado prefieren luchar y morir. 
Es bien sabido que por el Tratado ^ ' J ^ ^ L l ^ Í T t ^ S 1 
Dado ese espíritu de bajezas y des-
honor de las fuerzas turcas, nadie 
se extrañará de ver cómo se han con. 
ducido los árabes del Hedjaz (iue han 
¡hecho causa común, con los turcos, 
sus antiguosi enemigos, contra jpos 
franceses. 
Después que Inglaterra dió armas 
y dinero al Sherif de la Meca, Hus-
A U D A C I A D E DOS L A -
DRONES E N E L V E D A D O 
Quitaron once tejas al tech© de muq 
tienda de ropa y dieren 82 barre-
nos a la table del cielo ra-
so, penetrando en el es-
tablecimiento. 
En las últimas horas de la madru-
gada de hoy la policía de la Novena 
Estación tuvo conocimiento de uno 
de los más audaces robos intentados 
hasta la fecha. 
Dos individuos, albafiiles o canto-
ros, protegidos por la obscuridad do 
la noche, escalaron la azotea de una 
casa situada en la calle B en el Ve-
dado, donde se encuentra establecido 
el depósito de aguas minerales do 
Isla de Pinos y pasando al techo de 
la casa contigua, la número 9 dé la 
propia calle B, donde radica la tienda 
de ropas ''El Aguila", de Tojo y Her-
manos, quitaron ince tejas hasta dea-
cubrir la madera que sirve de cama 
i al techo. Descubierta la madera lo 
j dipron a ésta treinta y dos barrenos, 
¡formando un circulo de 35 céntimo, 
j tros de diámetro y colocando una 
j soga fijada a un madero de dos va-
ras de largo, ques atravesaron en el 
hueco, bajaron a la sala de la casa,; 
donde está la tienda de ropa. 
Ya en la tienda los ladrones, coa 
una trincha sin mango, qua iha sido 
ocupada por la policía, uno de ellos 
trató de violentar la carpeta, mien-
tras el otro recogía distintas piezas 
de ropas, medias, etc. 
Cuando se hallaban afanados en 
abrir la carpeta, cinco y diez minutos 
de la mañana, se despertaron los due-
ños de la casa, Híginio y Manuel To-
jo y Milia, natural de España y de 39 
y 31 años de edad, respectivamente, 
quienes dieron voces de alarma, em-
prendiendo la fuga ambos ladrones. 
El vigilante de la policía Nacional 
número 1026, José Juves y el Sar. 
getno del Ejército, destacado en la 5a 
Batería, Joaquín Sánchez, persiguie-
ron a los ladrones. Uno de ellos pudo 
fugarse, ocultándose en la plaza del 
Vedado. El otro fué alcanzado y de-
tenido por el sargento del ejército 
en A y 3a. Se nombra Antonio Gon-
zález y González, gs notural de Espa-
ña, de oficio cantero, de 37 años do 
que se llamará de Sevres, porque se 
firmará en ese pueblo c;lebre por su 
fábrica Nacional de porcelanas, si** 
san- tuado en los alrededores de París, se 
les quita a los turcos la Tracia con 
Adrianópolis, Seret y Kavala, que se 
entrega a los griegos; de la "Zona 
de los Estrechos'', nue asi sé Hc-ma el 
territorio que comprende los Darda-
nelos, el mar de Mármara y el Bós-
foro, excluyendo a Constantinopla, se 
hará cargo de administrarla la Liga la Paz, de París, v por Londres 
edad y reside en la casa Corrales nú-
mero 42. 
quista de Palestina que había em. ¡ B1 acusado manifestó a la policía 
prendido el general Allenby, consin-|Clue era cierto que corría, no porque 
tió éste, con gran error, dejar nue hubiera realizado algún robo, sino 
el Emir Feisal, hijo mayor de Hus- , Por(l«e abia sostenido una reyerta con 
sein entrase como triunfador en Da- 1 n ^ ^ José González, residente en su 
masco que habían conqustado las \ Pi'ODia casa. 
fuerzas de Allenby. ; i Practicado un registro ~ en el esta-
Deruie ehtoiu i- se creció el anti-• blecimiento. se halló la soga adherid* 
guo nómada del desierto y estuvo pa- i al madero que usaron como escala los 
seando su persona, trajeada muy abl-| ladrones; es nueva y tiene ooho varas 
garradamente por la Conferencia de / de largo. Se ocuparon dos birr . -ae 
por objeto eos americanos tienen menoscabar a los filipinos ante "los 
nuembros de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara de Re-
presentantes, que se hallan aquí 
huestes de Mustafá Kemal y desde 
Scutari en el Mar Negro hasta Cililia 
bañada por el Mediterráneo, arde en 
guerras toda Turquía. No podía es-
perar esta ciertamente que los Esta-
Como resultado de la huelga la l ̂ os cristianos de Siria y Armenia y 
edición dominical de "The Times" no la Palestina Israelita, siguiesen man-
so publicó y "The Bulletin" y "The ^ a s por los Sultanes que habían 
Cable News" salieron en forma re- saciado sus crueldades religiosas, de-
ducida. Los referidos periódicos seigollando a los hombres de esos pai-
publican en el idioma inglés. 'ses y llevando o sus serrallos a sus 
Varios empleados de otras indus-1 muíeres ^ a sus hijas-trias dicen que irán a la huelga co-! Y tampoco podían pensar que los 
griegos de Esmirna y de las Islas 
del Dodecaneso, y los italianos de 
Adalia y los franceses de Cilicla, ellos 
mo acto de simpatías hacia los pe-
riodistas e impresores filipinos. 
E ™AV0R 1>EL ARZOBISPO MAX-NIX 
DUBLIN. Agosto lo. 
Si al Arzobispo Mannix se le obli-
ga a seguir hasta Liverpool, es difí-
cil ver cómo podrá oponerse a que 
venga a Irlanda. Hasta hace uñ ones 
se necesitaba un permiso para po-
der desembarcar en Irlanda, pero ese 
requisito ha sido abolido. 
Un gran número de Obispos y sa-
CÍRAJV DESTtLFKIA DE WHíSKEV 
QUE t'BASLilÚ A ( T 'BA 
HARRODS BCJRG KY.. Agosto 2 
Ayer se anunció la venta de la an-
tigua destilería de Jordtn, en esta 
ciudad, de cuatrocientos mil ga-
lones de Whiskey a Mr. George Lee 
y a otro capitalista neoyorquina, por 
la suma de $769,347. 
El edificio de la destilería será des-
mantelado y la maquinaria y demás 1 
enseres se conducirán a Cuba para j ORDENES TRASMITIDAS 
instalarlos allí. 
que abían sido vencedores de los 
turcos en la Gran Guerra, iban a 
aceptar el yugo de los nacionalistas 
vencidos. 
De la Circasía y Georgia siguen lle-
nando sus harenes, con bellísimas 
mujeres, tanto los turcos de la anti-
gua cepa que rinden homenaje a Mo-
hamed VI, como los jóvenes turcos y 
nacionalistas que siguen a Mustafá 
Kemal, y Enver Bajá 
Las circasianas de piel blanca y ro-
cerdotes irlandeses', residente en Aús- i sada, ojos brises azulosos, nariz aguí 
tralla, se halla visitando actualmen-i leña v rubias como candelas; y las 
te a Irlanda, asegurándose que todo 
ese clero será la guardia de ho-
nor del Arzobispo Mannix si se le 
permite desembarcar en Irlanda. 
A LOS 
FUNERALES DE UN PERIODISTA 
EN LA INDIA. 
BOMBAY, Agosto 2 
Solemnes funerales se celebraron 
VAPORES CAPITANES DE DOS INGLESES 
BELPAST, Agosto lo. 
El vr̂ or "Caronia" con varios pa-
sajeros irlandeses a- bordo llegó a 
do que ^a necesariô  7es ta^ hoy procedente de New 
dictadura del proletariado, como me- cadáver de Gangadlar Tilak, jefe na-| í0rk- T vez de h*cer T ^ en 
dWe combatir u.a - ^ - - - o l u - j c — a y director del 'periódico | ^ X n ^ Z l ^ a ^ » y 
i - . e l ^ o ^ o f l a ^ ^ . - E ^ ^ 1 ^ — 
cía de enerme multitud el cadáver se j ^ P d 0 ^ f i o ~ í J í i n d q e u \ 
caolocó en la plaza de Poono y fue j cho los preparativos necesarios para 
quemaao. . , recibir millares de pasajeros que ge-
Esta es la primera ceremonia de | 
esa clase presenciada por la actual 
generación. 
La noticia del fallecimiento de Tilak 
se extendió rápidamente en la ciudad 
T4RF4 T 4T?r *~^TT> * m.„- ^ T . , ¡ de Poona y grandes multitudes reu-
TIFMPO s í f A r ^ ^ J i ^ ™™ niéronse en las proximidades del ho-
¿'f*LV._SE>ALAl><> POR LA LEY tel donde falleció el periodista hin-
dus. A fin de que todos pudieran ver 
leña y 
Georgianas, trigueñas, de facciones 
delicadas, boca pequeñísima del color 
del coral y de sonrisa encantadora 
que ilumina una faz refulgente; y to-
das esbeltas y altas, siguen siendo 
educadas cuidadosamente por sus 
propias madres, para ser como refle-
jo en la tierra, de las hurís que Ma-
hama prometió a los Musulmanes 
en su cielo. 
de las Naciones. Constantinopla que-
dará por el Sultán, pero con una 
guarnición aliada. A los griegos se 
les da Esmirna, en donde tienen la 
mayoría de los habitantes y su hin-
terlind, es decir el puerto y el terri-
torio adjunto y detrás de éste. 
Los italianos ocupaban la bahía de 
Adalia y esa población y allí se que-
dan. ^ 
Amplía ese Tratado el párrafo 4o. 
del artículo 22 del de Versalles que 
dice así. 
"Ciertos países que antes pertene-
cían al Imperio Otomano han alcan-
zado un grado tal de desarrollo, que 
su existencia como Naciones indepen-
dientes puede reconocerse provisio-
nalmente, siempre que su administra-
ción sea guiada por los consejos y el 
auxiio de un mandatario, hasta que 
sean capaces de conducirse por sí 
mismos. Los deseos de estas comu-
hidadtes se tomarán en consideración 
para la elección del mandatario." 
Y el Tratado de Turquía, consideró 
que Siria y el Líbano, Mesopotamia y 
Palestina, se hallaban en esas condi-
ciones de Mandato, y designan a 
FVancía para ejercerlo, en Siria y 
Palestina y a Inglaterra en Palestina 
y IVfcsopotamia. Quedaba pues el 
Imperio Turco con Anatolia y Cili-
cla, d̂  la que se retiraba Francia. 
En cuanto a Armenia es bien sa-
bido que los Aliados han invitado a 
Mr. Wilson para que fije sus fron-
teras; y también sabemos que aun-
que el Senado de los Estados Unidos 
negó al Presidente Wilson el man-
dato sobre Armenia que había soli-
citado para ellos, sigue siendo Mr. 
Wilson el arbitro de fijación de esas 
fronteras. 
Los nacionalistas levantaron ban-
dera de rebelión en Anatolia, crearon; man(ja 40.000 hombres, de la r 
un Gobierno en Angora y se han con 
usadas para perforar el techo, un pe-A sú padre se le hizo Rey del Hed- i ̂ azo de segó, un par de zapatos de 
jaz y se aumentó el territorio del i .goma de los llamados "silenciosos", 
Sheirifato de la Meca agregándosele i Que le sirven al detenido, que no te-
Medina i nia zapatos puestos cuando lo alean-
Pero" el ambicioso Feisal ardía en j 26 el ¿argento del ejército, 
deseos de echar de Siria a sus pro-! Híginio Tojo, uno de los dueños 
tectores y en el Congreso de Damas- ¡ del establecimiento, declarando ante 
co, en 7 y 8 de Marzo últimí» se pro-1 el Juzgado de Instrucción de la Seo-
clamó Rey dé Siria; y el 7 de Abril j ción Tercera que conocíón del caso» 
dirigió Feisal un telegrama al Pre- | dijo que dos o tres días antes, por la¡ 
sidente Wilson, pidiéndole que lib i mañana, se le había presentado él dé* 
reconociese como Rey de Siria, a cu- i tenido en su casa y pidiéndole mi 
yo telegrama, no contestó natural-1 pantalón pasó aj interior de la casa; 
mente, Mr. Wilson. j probándoselo, pero no llei-ó a comr* 
Hay que leer el texto completo de prarle nada, creyendo ahora qué Ut 
la Declaración de independencia de qué hizo fué examinar el terreno don-
Siria, a la que Feisal quiso agregar | de iban a robar. 
Palestina, para observar a qué erro- I Antonio González, instruido de car-
res condúce la desmedida ambición. gos por el p0tts, como autor do 
í ^ C l £ * S ^ ^ ^ n V ^ n ^ l u n robo flagrante frustrado. Ingres* tículo 22 del Tratado de Versalles, 
pero trabucándolo; porque como he-
mos visto, allí se habla del mandato 
que ha de preceder a la Independen-
cia. 
Hay que tener presente que cuan-
do Feisal se apoderó del mando de 
Damasco después de su entrada triun-
fal, era jefe de la ciudad Ab-el-kader, 
que se encevó con Feisal y le pre-
guntó: "¿Con qué derecho mandas 
aquí", porque también yo soy como 
tú, árabe, y de la raza del Profeta Ma-
homa y de familia de Emires"? 
La respuesta de Feisal se vió a los 
pocos días cuando Ab-el-kader murió 
asesinado. 
El sobrino de éste, Said. heredó la 
fortuna y la posición política de Ab-
el-kader; y Feisal" que lo había en-
carcelado se aprestaba a asesinarlo, 
cuando los franceses lo libertaron. 
Cansado el general francés Gouraud 
Arthur Mc.Manus. el cual , 
dió, dijo que el establecimiento del 
comunismo está justificado, cualquie-
ra que sea el medio que se emplee 
Para conseguir ese fin. Agregó que 
'os contra-revolucionarios serán 
siempre los responsables del derra-
niamiento de sangre, puesto que com-
BMían la revolución. 
neralmente desembarcan en Queens-
town. 
ducido con la mayor perfidia, donde 
quiera que han alcanzado pequeños 
éxitos. 
El general norte americano Wood-
ward nos contó en los primeros días 
de Mayo último (véase The New York 
1 Times de 9 de Mayo) cómo la guar-
sistencia de Feisal e insistir en lla-
marse Rey de Siria y Palestina, le 
envió un ultimátum para que aban-
donase Damasco, adelantando el ge-
neral francés sus fuerzas desde Trí-
poli; despu's de salir Feisal de Da-
eh el Vivac excluido de fianza. 
masco, supo Gouraud por sus aero-
planos que estaba reuniendo gran 
golpe de sirios, ayudados por los Na-
cionalistas, y Gouraud los atacó, ter-
minando así por la derrota de Feisal 
el pequeño brillo de glora, reflejo de 
la de Allenby, jjorque a tales desas-
tres suele conducir la ambición y la 
ingratitud. 
Venizelos prometió a Lloyd George, 
en la Conferencia de Hythe, en In-
glaterra, el 20 de Junio último que 
él aprontaría hasta 500.000 hombres 
para combatir a los turcos que se 
opusiesen al Tratado que se les pre-
sentó, y lo haría en tres semanas. 
Ya ha echado de la Provincia de 
Tracia y de la Capital Adrianópolis 
a los Nacionalistas y ahora va a ha-
cer lo propio en Anatolia, donde les 
ha tomado a Brussa. ¿Ayudarán allf 
a. los turcos los Bolsheviki que tienen 
en Bakú un ejército de cien mil hom-" 
bres dispuestos a cooperar con En-
ver Bajá y - ' -
Aliados? 
irOíORíA DE LAS 
POLACAS HEROINAS 
TVASHINGON. Agosto 2 
La tarea de estudiar más de una 
êlntena de tratados comerciales que 
deben ser modificados o cancelados. | del hotel 
la reciente ley se ha considerado obra 
lormidable por la Secretaria de Esta-
co, exponiéndose hoy por los funcio-
narios de la misma que será imposi-
We tener echo el trabajo para el dia 
? de Septiembre, fecha en que expira ! neza 
el plazo de noventa dias concedido por 
la ley para la conclusión de esa tarea. 
VARSOVIA Julio 30. 
Esta capital se ha puesto en más 
íntimo contacto con el frente hoy 
el cadáver, éste fué colocado en un ¡ como resultado de la llegada en las 
asiento puesto en una de las galerías ' 
LINOTIPISTAS EN 
LA 5IARA5A MEJICANA 
'TTTDAD DE MEJICO, Agosto 2 
Solo unos cuantos desórdenes in-
significantes se registraron en las 
HFFLQV DE 
MANILA 
MANILA. Agosto 2 
La huelga de los linotipistas em- j 
el viernes, como protesta de i 
las afirmaciones publicadas en los 
tres periódicos americanos que se ' 
publican aquí, en el sentido de que 
los filipinos aún no estaban prepa-
rados para la independencia, se ex-
tendió hoy. Todos los mecánicos em-
pleados en los periódicos v los redac-
timosas condiciones de un batallón 
de mujeres que combatió en defen-
sa de Vilna El batallón sufrió gran-
des bajas y ahora se está reorgani-
zando Se han celebrado misas en me 
¡ moría ê las mujeres caldas en la de 
fensa re Vilna 
Los cañones anti-aréreos se han 
puesto en juego como parte de la de 
fensa de Varsovia. porque los bals-
hevikis están ahora utilizando los ae-
roplanos con frecluencla en su ofe 
slva por el Norte 
(Pasa a la página 4. 
M 
HOS>. 
y.-, ,rt>„,̂ M. 
El número 1 señala "La. Zona de loe Estrechos" que administrará la Liga de Naciones.—Los números 3, Trac ia y Esmirna ocupadas por los Orlo-
goe.—El número S Indica Adalla por los Italianos.—Siria, cuyo manda to pertenece a Francia. 
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D I A R I O D E U M A R I N A ' 
Dii«aeTS«i 
»" JOSE |. RlVERO. 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
AOMII(tST«ABOai 
EL CONOS DEL RIVI 
r C X D A D O E X 1833 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
1 mes ______ S 1-60 
* I d . . . , „ 4 - S O 
^ Id. . , n „ 9-O0 
1 Ano _^_ ,.18-00 
PROVINCIAS 
i mea * 1-70 
3 Id. . . , „ S-OO 
6 Id. „ 9-SO 
1 Aflo ,.19-00 
EXTRANJERO 
3 meses 9 S-OO 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Ano „ 2l-OO 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RIlOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. ÍMPRí̂ íTA: A-5334. 
KIEMRKO l'E( ANO EN CURA 7)F X.A PRENSA ASOCIAJíA 
La Prensa Asociada, únicamente, llena derecho & uM.Mzar para su pii« 
tUcacifin, todos los despachos que en ente periódico se le acrediten, asi oomo 
las noticias locales y las que no se acrediten a otra fuente de Información. 
r :RATI JRRIÍ J .Q-
Es claro que cado uno puede poner 
,a yu establecimiento su finca y aun 
a su bijo, el nombre que le dé la ga-
ua. Como sobre gustos no bay na-
da escrito, a un padre puede parecer 
bonito nombre el de Homobono pa-
ra su priivogénito y a una madre ex. 
célente el de Pulquería para su niña, 
mientras otros examinan cuidadosa, 
ineute el Santoral y se deciden por 
Ida y Fabio. Es un asunto sobre el 
cual poco tiene que hacer la crítica. 
Pero ayer, leyendo la sección "Co. 
rreo Social" de El Triunfo, me acor-
dé de "Las glorias de Numancia" y 
"La segunda Covadonga reformada", 
títulos de antiguas tiendas de víveres. 
Y, sin ánimo do molestar, opino que 
ciertos títulos de agrupaciones de jó-
venes alegres de la raza de color, po-
drían ser cambiados sin mengua de 
sus fines honestos o culturales. 
Los Jóvenes de la Hoja; Los Jó ve. 
nes del Cumplimiento; Las Jóvenes 
de la amapola... largos títulos, mem-
bretes demasiado románticos; no me 
gustan, por más que no tengo derecho 
ii rechazarlos. gustan las Socie-
dades de Recreo, las agrupaciones de 
jóvenes dispuestos a divertirse y es-
trehar los lazos de sociabilidad y com 
pañerismo, bautizadas con nombres 
más cortos y serios. El Liceo, Pro 
gi'esista, Aurora, Minerva, Ilusión, Re 
creo. Cupido, Terpsicore, mil y mil 
palabras hay que sintetizan dna fi-
nalidad decente y regocijada, que re. 
cuerdan algo de la historia mandial y 
simbolizan progreso cultural de las 
almas. I 
Jóvenes del Cumplimiento... Jóve-
nes de la Hoja... vaya que aunque 
sea una intrusión, no me agradan. Y 
eso que están escritos esos títulos en 
castellano. En mi pueblo hay un pe-
queño manantías del l̂ue se surten los 
vecinos pobres de una barriada; se 
conoce por Pocito de Brlto; el tal Brl. 
to era el poseedor del terreno inmedia 
to al manantial. Y, hace pocos años 
un convecino mió abrió una venduta 
eu el barrio, él mismo trazó el título 
en la pared; pero como no conocía la 
ortografía, escribió como pronunciaba 
De este modo: \ 
Elposltoebrito. i 
Así, todo junto, suprimiento una D. 
y poniendo S en vez de C: tal como 
oía decir y decía él mismo: Elposi-
toebrito. i 
Afortunadamente son cultos los jó-
venes de la Hoja y la Amapola. 
Un colega anunció el jueves que el 
ilustre doctor Montero se retiraba a 
la vida, privada una vez que le fuese 
concedida una pensión crecida. Citaba 
el nombre del legislador que había 
de presentar al Congreso el proyecto 
de ley, y pillagro que no fijó también 
por anticipado el montantet áe la 
pensión. i 
Y el mismo día el doctor Montoro 
anunció que no pensaba tal, porque 
no se sentía tan viejo para retirarse 
de la, vida activa de su país. Luego si 
no piensa retirarse, nadie le ha oído 
decir si acepta la pensión. 
Muy adelantada anda entre nosotros 
la información reporteril. 
Por lo demás el alarde de juventud 
de mi querido amigo, el cubano de ve., 
ras grande y digno. Aunque segura-
mente nació algunos días no Quiero 
decir años ni meses—antes que yo, 'no 
se siente viejo todavía"; yo me sien-
to casi fósil hace tiempo. Y no por. 
que merezca ni desee ni aceptaría pen 
siones que para verdaderamente gran 
des necesitades deben ser. En contac-
to más inmediato con Ja pobreza y en 
contacto incesante con las clases hu-
mildes, se me hí. acabado la juventud 
más pronto, y casi envidio a los que 
tras largo honrar y servir a la patria 
como Montoro, no se sienten fatigados 
todavía. | 
La prensa habanera de distintos ma 
tices ha protestado de la salvajada 
que tuvo por escenrio la iglesia de San 
i 
T R A B A J A S i n U T I L M E n T E Y G A S T A S M A S 
L O S D U L O K C n A L H I D A I l D E P C D I l O r C 
5TA. Í1ARIA DEL ROSARIO. 
5 0 1 1 T A H D U C H O S G O M O L O S Q U E S E f l A O E n 
E n L A C A S A , G U E S T A Ü N E ñ O S Y L O S V E í V 
D E f l E H L A B O D E G A D E L A E S Q U I H A - . 
T o m a n d o 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
Lleva glóbulo» rojos 
'\ a su sangre, vida 
\ e intenso vigror 
a su organismo. J 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
Alimento específico. Tónico de gran poder. 
A todas las damas, en todas las edades 
es de gran provecho. 
FORTALECE A LAS MADRES. 
N U T R E , 
ABRE E L APETITO. 
EMBELLECE. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
, DEPOSITO: 
Droguería " B a r r e r a " 
Habana y Lamparilla. 
H O R S I N E 
Para A n é m i c o s 
Fué introducida erí Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma HORSINE 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
^Seextrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
^ N U N C A F E R M E N T A \ 
(Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a ¡as damas 
agotadas por la maternidad. 
« E V C N O E E N T O O A © U A S 13 O T I C A 8 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienteun, Virtudes 43, Habana. 
Felipe durante la celebración de fies 
tas religiosas por la Cofradía de San. 
ta Marta. Algunas personas resulta-
ron lesionadas; casi todas las concu-
rrentes sufrieron gran susto; una se 
ñora, menos valiente o tal vez car-
diaca, murió repentinamente. Y este 
crimen inútil, sin finalidad, mas bár-
baro que el crimen personal y que el 
homicidio por robo, probablemente 
quedará impune. 
Con toda seguridad que el anarquis-
ta Tue puso el petardo en una ventana 
de San Felipe no es católico; si lo 
fuera no habría interrumpido la cere-
monia de su culto; de donde resulta, 
mal «lúe pese a los fanáticos del li-
bre pensamiento, que cuando menos 
se consigne con la propaganda de la 
religión es que ninguno de sus adep-
tos sea capass de causar la muerte de 
inocentes en los templos. 
Casi puede asegurarse que el estú-
pido ese no tiene familia; bien puede 
ser un ácrata extranjero a quien im-
porta poco la vida de niños y mujeres 
cubanas. Si no lo es, o si tiene hijos 
y mujer en Cuba, con seguridad que 
él no la deja ir a los templos a oír 
la palabra do Monseñor Ruíz y a re. 
zar a "esas imágenes de palo o de 
yeso", que dice la necedad, la imbe-
cilidad de los que, no obstante, se 
prosternarían ante una estatua de Fe. 
rrer y Guardia, aun construida de pie 
dra ben'oaueña. 1 
Hasta ahora las bombas eran colo-
cados en solares yermos, en portales | 
o cunetas, donde podían causar algu. 
na muerte casual; ahora se ha puesto 
una donde precisamente se habían con | 
gregado centenares de personas, da. i 
mas y niños en su inmensa mayoría. ] 
Ya Que no contuviera proyectiles ni. 
fuera de tremenda fuerza explosiva el • 
petardo, había la seguridad anticipada I 
de la alarma el correcorre, el atro i 
pello de los más débiles por los más \ 
ágiles y por consecuencia heridos § 
muertos, del todo irresponsables de ¡ 
las quejas que puedan tener los anar | 
quistas. Esto no obstante, una vez pa 
sado el momento de las protestas, la 
pasión política, la necesidad de ha-
lagar a las clases mas humildes, el 
purito de atacar a la sociedad de que 
A 
s l e l D r . J H O N S Ü N S Ü m á s 8 \\ 
EXQUISITA PASA EL BAÑO T EL PAÑUELO, 
l e Tenías DROGUERIA JQBNS9N, Obispo 30, esquina 3 Aplar. 
J 
D e c i r l e a u n c l i e n t e : 
" n o t e n g o S Y R G O S O L , 
p e r o l o m a n d a r é a b u s c a r 
a D r o g u e r í a * ' , e s c a s i 
r i d í c u l o , p o r q u e el S y r g o s o l , 
t a n s o l i c i t a d o h o y c o m o 
¡ a v a s e l i n a , n o d e b e f a l t a r 
e n n i n g u n a f a r m a c i a b i e n 
s u r t i d a . 
forman parte los eternos censurado-
res, saldrían a la defensa del autor 
de esa salvajada si por milagro divi-
no la policía de la Habana lo descu-
briera . 
Pronto surgirían el abogado espon-
táneamente ofreido, sin remuneración 
a obtener la libertad del detenido, a 
probar su inovencia y a acusar de 
detención ilegal al agente del orden 
público que le hubiera conducido al 
precinto; varias publicaciones, diri-
gidas por cubanos con familia y bo" 
gar decente en su país, levantarían la 
protesta contra el atropello, celebra, 
rían intervius con el preso, atribui-
rían a enemistad política la acusa-
ción, declararían sin más ni más la i 
Injustici de la detención. Y si des-̂  
pués de coartadas, de mentiras, de ¡ 
combinaciones de leguleyos, no que-1 
dará duda a los espíritus rectos de' 
que efectivamente aquel individuo era 
el culpable, ya se gestionaría su in-
LIBROS DE RECREO E I K S . 
TBUCCiON 
dulto, su amnistía, y si se trataba 
de un ácrata extranjero se protesta-
ría de su deportación, despóticamen-
te decretada. 
Mil veces en'nuestra historia mo-
derna ocurre eso; el bandido tiene 
más defensores que el hombre _ de 
bien; el criminal encuentra más sim-
patías que su víctima; mientras no 
nos sentimos personalmente perjudi-
cados, como se sentirán los familia-
res de la señora muerta en San Fe-
lipe, la desgracia sufrida por otros 
nos importa menos que un poco de 
popularidad entre el hampa y una 
ocasión más de ofender a los que go-
biernan y a los que encauzan por vías 
de moral y de caridad cristiana las 
voluntades de sus adeptos. 
En Estados Unidos no; allí si el 
que coloca una bomba en un templo 
católico o protestante, es apresado 
por la multitud, no hay abogados que 
le deñenlan ni periodistas que le 
adulen ya: en e Iposte más próximo 
del alumbrado público queda sella-
da la justicia de un pueblo cívico. 
J. N. ARAMBURU. 
L i b r o s N u e v o s e n " L a 
Emperador en su vlOa piivaria; ;f4-0i». Antonio C'ots: Ortô rafíü. Método práctico. Quinta edicifitt: •'y.-OO José Paiuzie: Manual dfi Ajedrez para uso de loa ) rinoi pian tos, ST-rO. Vic'>nt<! Lactina: Simíwi Bolívar. Pa--peles de Holfvar; ?r,-0O. .7osf> Espasa: Enĉ 'lc-uedla univoraa! ilustrada Kuropeo. Americana. Ktimblo-}r¡as Sancrlsto, Hebreo Griego, T.ittn, Arabe, Tjeníruas indígenas americanas; etc.; versiones do la mayoría de las vo-ces en Francas, italiano, Incl̂ s, Ale-mfin, ortugnrs, Catalán, Esperarte. To-mo sexto; $7-00, Salvat: Piccionarlo Salvat. Enciclo-pédico popular ilustrado inventario dri saber lunnano, comprer.ríe aderafi:; de todos los vocablos que se bailan en la última edición del Diccionario A* ra, lical Academia Española: 10 tomos; ¡f-tlí. G. Oncken . Historia 'nlrersai, escri-ta especialmente por profesores espe-cialistas, bajo la dirección del eminen-te bistorirtprrafo. Tomo -luinto; $2-t"0. Elíseo Reclus: El Hombre ,v la Tie-rra. 
A y UNCIO oe VAOIA 
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g i n e b r a m m m D E w d i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 1 ) t a p i a , 1 8 . - H a l i a n a 
> 
GOMEr CATJTUi-.LrO.—Obras com-pletas. Tomo I.—El libro da la» muje-res. Tomo II.—Jemsalén. Tomo III.—Vida errant*. Tomo IV.—Vistas de Enropa. Tomo V.—Tres novelas. Tomo VI.—El primer L'bro de las crftnlcas. Tomo VII.—JapCn Heroico y Ga-lante. Tomo VIII.—Flores de peniten-cia. I Precio d© cada tomo, osmerada-! mente impreso, ri'istlca. . . . i EMILIO CASTELAR.—Histeria de j un corazón Preciosa lovela. 1 tomo, rústica La misma obra en pasta. . . "Ricardo." Seg-unda narte de "Historia «le un CorazCn." No-vela. 1 tomo, rústica, $1.24~ La misma obra en pasta. . . . $2.00 
LUIS DE TA,PIA. —Ciplas del año. Preciosa colección de poe-sías festivas. 1 tomo, rústicii. 
E L CABALIJETSO AUDAZ (JOSBJ 
M A R I A CARRETERO.) — La Men pag-ada. Preciosa rovela de costumbres. 1 tomo, rústica. ÜAMON DEL VALLE TNCLAN. —La Enamorada dol Rey- Far-sa en tres Jomadas y en verso. 1 tomo, rústica. . . . . . . TOSE M A R I A SALA VERRIA,— Páginas novelescas. Colección de novelas cortas. 1 tor.o, rús-tica $1.00 LVTS ASTRANA MARIN.-El li-bro de los plagios. Las pro-ffin-»clones literarias-. Rodríjruez; Marín; Celador; Casares; VI-llaespesa; Martínez Sierra, etc., etc. 1 tomo r.-a rústica. . . . íl.Ofl ALVARO BETAXA. —El Príncipe rué quiso ser Princesa. Novo-la, 1 tomo en rústica SO.50 
WILLY.—Los nraifros de Siska. Preciosa novela do conlumbrcs parisienses. 1 tomo, rústica. . $0.80 ANDRES GUILMATN. -LÍ IS per-versiones de Toto. Novela. 1 to-mo $0.40 
I V A N TUnGUENBT. — Remanso de paz.—Fausto. Dos preciosas novelas en las que se revela el srran talento literario del maes-tro ruso. 1 tomo, encuadernado $0.80 .TOHANNES TORGENSPN,—Vida de San Francisco de Asís. Ver-dadera Joya de la Literatura inclesa. Versión castellana de Ramfin María Tenreiro. l to-mo encmfldernado en piel. . . $3.00 
A N G E L OSORIO.—El alma de la Toga. Quien es el ubojjado.— La fuerza interior.—La sensa-ción de la .iustlcia. —La moral tfel abocado.—La sensiMHdad. — El desdoblamiento ps'quicO.— La Independencia.—El trabajo. —La. nalabra.—Elosri') de la cor-dialidad.—Concentos arcaicos.— El arte y la abo-racia. —C' .10 se hace un despacho.—Tía aboga-cía y la política.—Libertad de defensa.—La defensa de los po-bres.—La muler en el bufete. 
1 tomo en rústica $1.00 A, R. ORAGE.—Soclalisn o pre-rnial. El sistema !e jornal y los medios de abolí rio. Tra-ducción y prólotro di Carlos P'-evra. 1 t̂ rrio. rúgticn . . . $1.20 MAPCEL PREVOST. —huevas car-tas a. Paquita. 1 tomo, rústica. $0.50 JACQUES DES GACRONS.-E1 valle azul. Preciosa nevela. 1 tomo $0.t)0 GABRIEL ALOMAR.—La forma-ción de sí mismo. (Kl difllogr» entro la vida y los libios.) 1 temo . . . $1.00 M'EXCESLAC/ FERNAN D E / FLO-BEZ.—Ha entrado un ladrón. Preciosa novela de costvrabres. 1 tomo . . . $1.20 J. H. ROSNY.—Marta Paraquín. Novela con un prólorj do Vi-cente Blasco Ibílflon. Versión castellana de Andrés González Blanco. (Colección "La. Novela Literaria." 1 tomo, rústica. . $0.80 JOSE ZORRILLA.-L^ye idas y ' tradiciones históricas en verso. 1 tomo, rústica. . ; . . . . $1.20 Librería "CERVANTES," de Ricardo Velóse. Galiano 62. (Et-oulnn a Neptu-TIO.) Apartado 1,115. Habana. - Ind. 21-t 
M. Mlgnet: Pranklin Traducción v prólocro, de Mario Garoff Kühly; $100. Rafael Calleja: Espejo saludable para uso de pobres y de ricos, $.1-00. G. L. Spencer: Danual de fabricantes de azúcar de caña y Q.i;micos azucáre-los. Jefe químico. Director de fabri-cación de la Cuban Anujican Sus-'ar Co., Chaparra, Delicias, , í̂-oO. W . I'ondray: La ciencia de los nego-cios. Pensamientos de un Negociante. Cuarta edición; $1-50. O. D. Chwolson: Prof?Sor de la Uni-versidad Imperial de Petropra'lo. Tra-tado de Física, traduci-ión de ."(ua'i B. do Aguilar; S3-0(f. R. W. Reade: Para legrarlo toóo. Guía práctico para el empico en la lucha por la e.\-istencia de îs fuerzas •i.itn-rales. El Hipnotismo y la influencia personal al alcance de iodos. Traduc-ción de E. H. H.; $l-no. G. Miguel Gélvez; Cuálogo dfscripí.í-vo de los sellos de correo y telégrafos, emitidos desde 1S40 a 191-0. Décima edi-ción del universal v décima quinta de España. Liórid. 1920; S2-00. B. Kellermann: El Túnel (novela), traducida del alemán, por R. M. Ten-reiro: $1-00. Libro de Vacaciones. Anuario de la Juventud: $3-00. J. B . Enteñat: Napoleón I. íntimo. El hwnbre, ol soldado, el cónsul y éi 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
'ira, etc., etc. 
SesnBas de Hortaliza» y Fbr< 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a o d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAC 
i T E LO DIJE Eft LA P E n i í l S U L A ! 
iDEClDETE QUILLEímilU! VOLVAnOS A CUDA 
POB L05 MIJEDLE) nO.LOílAQAS; TU SABES QUE 
LOÓ SUEflOó MUEBLES 5 E VEnDETl Efl 
L Q 5 E í l C A t l T D S 
órtRArAEL ^6. TELP. A - 0 2 7 4 . . 
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D e s d e E s o a ñ a 
L O S E N I G M A S L I T E R A R I O S 
Teresa. 
Castillo de San Jorge—Portugal-
Uno de los personajes, Espronceda 
Espronceda se halla preso con otros 
emigrados españoles que don Miguel 
'̂de Braganza encerró en este castillo a 
Instancias del gobierno de Fernando. 
Espronceda es inquieto, y revoltoso; 
respira, respira su juventud y deci-
'slón. En su vida pintoresca hay va-
rios episodios de Interés. Y a él le 
place relatar con fanfarruá románti-
ca y sonora, para asombrar a las gen. 
teSu padre era teniente coronel cuan 
do Espronceda nació, y se llamaba D. 
Juan. Su madre, doña María del Car 
tnen Delgado. Los sucesos de Aran-
1 juez hicleronlos salir rápidamente del 
• lugar de Villagranca de los Barros 
camino de Badajoz. Y a poco de sa-
' lir de Villafranca, que era donde re-
sidian, comenzó doña Carmen a que. 
, jarse. Hubo necesidad de bajarla del 
' coche, de darle la mano de llevarla a 
fuña choza... Los pastores de lá cho-
í za la acogieron con cariño, y don 
, Juan preguntó a uno: 
—Y el nombre de este campo có-
íno es?— 
Y el pastor le respondió: 
—Campo de los Pajáres de la Vega. 
En la choza dio a luz doña María; 
'•. y luego arrojó al niño, volvió al co. 
í che y siguió hasta Almendralejo a 
! lo largo del camino en las mejillas 
del niño s© posaron muchos besos y 
cayeron muchas lágrimas. El cura 
¡ del Regimiento de su padraJe bauti-
zó pocas horas después; y preguntó 
a su padrino, el Excelentísimo Señor 
Vizconde de Zolina: 
Y cómo se ha de llamar... ? 
Y respondió el Vizconde: 
—José Ignacio Xavier de Espron. 
| fceda... 
Siendo don Juan brigadier vivió en 
la calle del Lobo, de Madrid. Su hl. 
jo ya contaba los doce años y era un 
poco impulsivo y petulante. De él de-
cía su maestro Alberto Lista: 
—Tiene Indudablemente un Cran 
cerebro, pero lleno de plebe como la 
'plaza de toros... 
Vivía en esta calle de Madrid este 
rapaz de doce años, y era vecinlto 
euyo Patricio de la Escosura—Otro 
rapaz. Pepe Valls se empeñó en rela-
cionarlos y acordaron 2a entrevista 
en el patio de la casa. Llegaron Valls 
y Patricio mas no hallaron R Espron-
ceda. Llegaron recelosos y cobardes, 
porgue la madre del mozo tenía un ge-
nio agresivo y perspicaz, y aunque 
esto no Impidió al mozo el convertir-
se en terror del vecindario impedía a 
sus amlgcs el acercarse a lugares 
donde elki los pudleraí sorprender. 
Aguardaron estos dos e iban a dejar 
el patio sin que la presentación se ce-
lebrara, cuando Valls miró a las nu-
bes en súbida inspiración y púsose 
a gritar con todo Impetu: 
—Pepe. . .! Pepe...! 
Y Pepe acudió enseguida como si 
descendiera de las nubes. Le vieron 
aparecer en el balcón de un corre, 
dor del tercer piso, saltar la harán, 
dilla, cogerse a canalón de lata: y 
oyéronle responder: 
—Allá voy...! 
Bajó po«- el canalón—frágil, Inse-
guro, trémulo—con una rapidez ma. 
ravillosa. Cuando se acercó a Patrl. 
cío para exponerle una excusa, que-
daba el canalón vibrando aún. Y la 
excusa empezó así: 
—Yo vine al patio... Aguardé.... 
Mas tengo en el tercer piso un amlgul 
to... y cogí el canalón... y subí a 
verle... 
A poco, principió sus reuniones la 
sociedad de "los numantinos"; pri-
meros las celebraba a campo libre, 
luego en las casas de los conjurados, 
y finalmente en un sótano ».. Enci-
ma de una tarima colocaron en el so-
táno varias sillas y una mesa. En 
torno dispusieron varios bancos. Y 
mesa, sillas y Imncos fueron vestidos 
de negro. Una cortina de bayeta ne-
gra cubría la puerta de entrada; y 
alumbraban tibiamente este escenario 
tan fúnebre, faroles de papel rojo en 
los que habían pintado calafferas. l*)s 
afiliados entraban con un puñal en 
la mano, cubierto el rostro con care-
tas negras, y envueltos en ropones ne 
gros... 
Todos los afiliados eran niños 
arrastrados por la moda que se ade. 
lantaban al tiempo de las películas 
de cinematográfos: jugaban a meter 
miedo a las personas mayores. Cuan 
do Rafael del Riego, víctima de la 
oprobiosa persecución absolutista, su-
bió a la horca en la Plaza de la Ce-
bada, los numantinos presenciaron el 
espectáculo reventando dé emoción e 
indignación lívidos sin hablarse, sin 
mirarse. Después en lo hondo del só-
tano el numantino mayor Patricio de 
la Escosura dijo así: 
—Tiene la palabra el hermano Es. 
pronceda— 
T el hermano Espronceda habló con 
Ira, con exaltación con' ímpetu. Y 
terminó de este modo: 
—Debemos jurar venganza, • para 
quer la muerte do Riego no quede Im-
pune. . . ! 
Y los demás hermanos respondió, 
ron: 
•—Juraron tomar venganza... I 
ENGLISH SPOKEN ON PARLE FRANCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZOR.ES Y PIRE 
Industria 160 Esq. á Barcelona.-Tel. A-2998 1 
Más de 1OO espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. ' Precios muy económicos. 
Bestaoranty Beseirados abiertos basta las 12 déla noche. EzceieBte «oemen. 
G2717 ind. ISm*. 
D E L . D R . M A R T I 
L o t o m a n c o n d e l e i t e 
L o j s a b o r e a n ^ p o r d e l i c i o s o . 
SÉ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósltotí*'K1 ' c R I S O I '• TSJ ^ P s,tov > ^ C R I S O L . Neptuno y Manrique. 
A©OtAR ItO 
L a M o d a d e l V e r a n o 
U m e < i a d e & 
Firmaron un documento en que cons 
taba su plan y los padres ele Escu. 
sura que se olieron el asunto se co-
gieron al muchacho lo metieron en el 
tren y de Madrid lo echaron a Bayona 
Después hubo un delator... Los nu-
mantinos fueron detenidos y a Es-
pronceda, presidente lo condenaron a 
pasar cinco años en el convento de 
San Francisco de GuacTalajara. Du-
rante su reclusión que fué de muy 
poco tiempo, comenzó el poema épi-
3 
S i ^ ) H o r m a r o r f á ? " 
c ó m o d a , 
e l e g a n t e , 
m u y b o n i t a . 
" L A P R I N C E S A S 
E r T g a m u z a x 
V y p i e l b l a n c a ; ! 
l a v a b l e s 
H e r m a n o s I M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
ANUNCIO DE VAD1A 
S A S T R E 
V a y a n p e n s a n d o e n 
c o m p r a r C A S I M I R E S 
A l m a c é n d e P A N O S y T E J I D O S 
u 
E L D A N D Y 
f f 
P é r e z , S u á r e z y C í a . A g u a c a t e 4 7 
co ''Pelayo" y se renovaron después 
las persecuciones y Espronceda em-
barcóse después en Gibraltar para 
acogerse a Lisboa... Al llegar'a esta 
ciudad la Sanidad subió a bordo y 
pidióle a Espronceda tres pesetas; de-
volviáronle dos porque dió un duro 
y él echólas al río y dijo así: 
'—No quero entrar en tan gran ca-
pital con tan poco dinero.... 
Y luego la detención... 
—En Portugal—Castillo de San Jor 
ge— XJno del os personales, Espron. 
ceda Otro, Epifanio Mancha, co-
ronel, padre de Teresa Mancha.... 
Constantinoi CABAL. 
i el señor Félix Corona Espino, des» 
pues de larga enfermedad, 
—Ha sido pedida en matrimonio lai 
distinguida señorita Fely Padró Va-
liente, por el joven doctor Juan Car-
ballos Vinent.. ^ 
• i i i Casaquln< ! 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto í. 
Ha fallecido ayer en esta ciudad 
I N G L E S 
A viva voz. Educación perfecta del 
oído. Unico método esencialmente 
práctico, de sorprendentes y rápidos 
resultados. No usamos libros. Sólo 
conversación constante. No hacemos 
perder tiempo. CLASE DIARIA, DIA 
Y NOCHE. Pruebe nuestro sistema y, 
pronto hablará inglés. ACADEMIA 
"POYAL", San Miguel, 86-88, BAJOS. 
TELEFONO A-6320. 
C6235 1 8t.-28 ! 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Son bellísimos, sus perlas de oriente tan puro, que sólo se diferen-
cian de las legítimas en que no lo son. Un "conoiseur' únicamente 
las diferenciaría. Collares, sartas, primorosas. 
« V E N E C I A 
LA-CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
alt. 5t.-2. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. C. 6328 alt 12t.-2 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atendemos al público de habla, española, buscándole iKJSpedaJe < cSmcr 
do y económico; conduciendo hasta «1 tren a las personas Quê nece-
siten ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando informes para 
facilitar el empleo de los trabajad ores, etc., etc.,, todo - gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSrFOS 
PASAJES PARA TODOS LOS PUERTOS DEL MUNDO 
C O R R E S P O N S A L , E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
EL PUBLICO EN GESSERAIL. T B S P B C X A L M E N T B LOS SEfíOSGBŜ  
VIAJANTES DE OOMHUlGXO Q U E VISITEN' LOS E S T A D O S 
UNTOOS, ^ P U E D E N HACÍBHSIJ 'KIDIRIGIR SUX30(RJtBS^ 
POENDCEBNCl A A5íESTEJí BANCO. 
1 5 4 A L T 6 0 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K . U . S . A . 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
Gran Premio «n las Expesldones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las u y , bótenos o 12 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vacíos. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S FINA O E M E S A 
HAGA SUS PEDIDOS A TACON, NUM. 4. TELEFONO A-7S27. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o n i c a r ! 
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E N E L Y A C H T C L U B 
L a s r e g a t a s p o r la C o p a C o n g r e s o 
Bajo la lluvia. almuerzo que ofrecían los jóvenes 
Así se hicieron las regatas. i Condes del Rivero en aquella mesa 
De a4í. que se dilatasen, por lo ex- donde destacábase una preciosa cor-
cepcional del caso, durante un pe- beille del jardín de los Armand. 
ríodo de tiempo del que no existe | Otra mesa en la que s© veían al 
precedente en pruebas náuticas de doctor José Alberto Izquierdo y su 
esta clase. bella esposa, María Grossô  con los 
El almuerzo tuvo que servirse, distinguidos matrimonios Hermann 
cuando eran ya las dos de la tarde, Uumann y María Dolores Mactiín, 
sin esperar al resultado. Alonso Francia y Mireille García y 
Alo largo de las numerosas me- Rafael Martínez Arenas y Sarinfe 
sas extendidas por el gran salón del i Conill. 
Yacht Club quedaron vacíos los des-
tinados a los tripulantes de las nue-
ve embarcaciones que tomaron par-
te en las regatas. 
No estaban tampoco en sus respec-
tivos puestos los delegados de los 
clubs contendientes. 
Ni los jueces. 
El yacht vencedor, que lo fué el 
Marianao, perteneciente a la flotilla 
de la antigua y elegante sociedad de 
la Playa, demoró en llegar a la me-
ta nada menos que cuatro horas y 
treinta y cinco minutos. 
Es la segunda vez que triunfa el 
Yadit Club en las regatas nacionales 
por la Copa Congreso. 
De la victoria del Marianao, pro-
piedad del señor Garrigó, vine a te-
ner noticia por la noche. 
Dejé ayer la Playa, para retornar 
a la Habana, cuando aún los yachts 
se esforzaban en volver de una jor-
nada que la escasez de viento hacía 
languidecer lastimosamente. 
Tuve el gusto de ocupar el cubier-
to que se. me había reservado en la 
mesa de honor del almuerzo. 
Mesa en la que tenía el sitio de pre-
ferencia que le correspondía como 
Presidente del Oomité Nacional de 
Regataa quien lo es también del 
Yacht Club, el caballero amable y 
muy cumplido José René Morales y 
Valcárcel, a cuya derecha veíase al 
Presidente del Tedado Tennis Club, 
señor Por'tírio Franca. 
En el centro de la mesa presiden-
cial descollaba una copa de gran ta-
maño. 
Hecha toda de flores. 
Muy artística. 
Hacienda pendant con esta mesa, 
en el otro extremo del salón, hallá-
base la d© un grupo numeroso de mu-
chachas y jóvenes. 
Era el anfitrión el espléndido y 
muy simpático doctor Carlos Miguel 
de Céspedes. 
Tenía una linda compañera. 
Margarita Johanet. 
Las parejitas aparecían organiza-
das en los puestos restantes de esta 
ŝuerte: 
Silvia Obregón . '-? 
y Ramón Martínez Pedro, 
lillliam Vieites 
y Gonzalo Arellano. 
Estellta Alonso 
y Manolo Moreyra. 
Moralna Nazábal 
y Roger Le Fébure. 
Carmen Angulo 
y Armando Mora. 
Nena Aróstegui 
y Gerardo Gutiérrez. 
Conchita Johanet 
y Luis Fernández Valle. 
Silvia Orr 
y Manolo Fernández Valle. 
Poupée Ovies 
. y Pedrinki R. Capote. 
Pura Nazábal 
y Juan Sonsa. 
Elsa Gallardo 
y Roberto Gutiérrez. 
María Julia Moreyra 
y Manuel A. Herrera. 
El Conde sí, Rivero, nuestro que-
jrtdo Administrador, y su bellísimí. 
I'esposa, tenían una mesa en la ga-
lería inmediata al gran salón. 
Allí reuníanse el distinguido inge-
niero Manuel Dioniso Díaz y su espo-
sa, la interesante lady Blanca Brigd-
man, con otro matrimonio más, el Di-
rector del DIASíO DE LA MARINA, 
'doctor José I. Rivero, y Silvia Her-
nández, ¿an bella y tan airosa. 
Dos comensales más. 
' Novios los dos. 
Eran el joven doctor Felipe Rivero 
í'y Bebita Díaz, esbelta, elegante y lin-
dísima señorita. 
Las crónicas de la semana ante-
rior anunciaban el compromiso de 
'esta simpática parejita. 
En celebración del suceso «ra el 
En otra mesa, Felicia T'endoza de 
Aróstegui, la distinguida esposa del 
Secretario de Instrucción Pública, 
con las señoras Carolina Pruna de Mo-
reyra y María Luisa Montalvo de 
Johanet. 
Hortensia Senil de Morales, tan 
elegante siempre, resaltaba en una 
mesa en la que tenían sus cubiertos 
Julita Heyman de Menénder y las jó-
venes y bellas señoras Malula Rivero 
de Scull, Maria Antonia Alonso de 
Aspuro y Quetíca Recio de Borges. 
En otras mesas: 
Manuel de Arenas y su distinguida 
esposa, Georgia Barnet, con Georgina 
Giquel de Silva y la interesante Gra-
ziella Echevarría. 
El doctor Gustavo Pino y TÍTíta 
Rodríguez y el doctor Juan de Dios 
García Kohly y Renée Molina. 
Guillermo Freyre y su gentil espo-
sa, Engracia Heydrich, con las seño-
ritas Amelia de Céspedes, Margot 
Heydrich y Carmen Freyre y los jó-
venes Felipe Romero Ferrán, Leo-
poldo Freyre y Fernando González 
Veranes. 
La señora Pepa Echarte de Fránca 
entre las dos interesantes hermanas 
Amelia Rivero de Domínguez y Clari-
ta Rivero de Suárez. 
Dos matrimonios. 
Bernardo Jorge y Josefina Cepero 
y Sergio Puig y Estela Cepero. 
El doctor Gorrín y su espiritual espo-
sa, Dulce Maria Muller, con la seño-
rita Ofelia Zuaznávar y el joven En-
rique Saladrigas. 
El doctor Viriato Gutiérrez y Lala 
Falla y Alfredo Longa y Anita Sán-
chez Agrámente con la gentilísima 
Maria Teresa Falla y el conocido jo-
ven Antonioo Aguilera. 
Ricardo Garmendia y Maria Elena 




y AlfredítO Domllr—nrsra. 
María Matilde Aróstegui 
y Paúl Mendoza. 
Josefina Franca 
e Ignacio Mendoza. 
Conchita de Cárdenas 
y Ricardo Moreyra. 
Elena de Cárdenas 
y Pepillo Mendizábal. 
El doctor Antonio L. Valverde y su 
distinguida esposa. María Josefa Ro. 
dríguez con sus dos graciosas hijas 
Josefina y María Antonia y la gentil 
Purita López. 
Lolita Montalvo y su primita Lola 
Mendizábal, tan encantadoras las dos, 
con los jóvenes Juan Ulacia y Adol-
fo Ovies. 
Mr. y Mrs. Sherick con los jóvenes 
esposos Virgilio Reyneri y Ana Celia 
Andreu y Enrique Culmell Julita Jo-
rrin. 
La señora Angélica Arteaga viuda 
de Silva con las señoritas Fe de Va-
rona y Emma, Zoila y Teresa Betan-
court y los jóvenes Carlos M.. êlaez 
y Evicelo Brito. 
El doctor Filiberto Riyero y su be-
lla señora, Eusebia Castro, y la lin-
da señorita Josefina V. Castro. 
Dos graciosas señoritas, Maruja So-
liño y Carmela Llansó, con los jó-
venes Pepe Mestre y Rafael Llansó. 
El doctor Emilio Roig y señora y 
su encantadora hija Graziella. 
Los distinguidos esposos Luis F. 
de Cárdenas María Goicoechea con 
su adorable Hortensia, la menor de 
sus hijas, y el simpático Pepito Al-
magro. 
Y una mesa más. 
En ella descollaban enejantadora-
mente María Usabiaga de Barrueco 
y Conchita Toraya de Ruz. 
La Banda de la Marina de Guerra 
en alternativa con una. orquesta de 
•cuerdas amenizó el almuerzo con va-
riadasi y selectas audiciones. 
Después el baile. 
Hasta las últimas horas... 
Enrique FONTANELLS. 
L i q u i d a c i ó n g e n e r a l 
Vestidos, sayas, blusas... 
general en la que incluímos todas 
las calidades: desde lo más barato 
hasta lo de alta fantasía. 
De modo que liquidamos—a la 
mitad de precio—la existencia en-
tera de nuestra confección de ve-
rano. 
Vestidos, sayas, blusas. . . 
Hasta ahora, en lo que va de 
verano, hemos hecho varias liqui-
daciones parciales. 
Todas de un gran interés. 
A precios ínfimos, que represen-
taban una considerable rebaja, 
hemos vendido una cantidad fa-
bulosa de vestidos. 
Pero al mismo tiempo recibía-
mos, en sucesión ininterrumpida, 
grandes remesas, que nos obliga-
ban a renovar las liquidaciones 
con una enorme reducción en los 
precios. 
Hoy iniciamos una liquidación 
P a r a I c e W e s 
F i n o s L a C a s a M e r a 
D e M e r á s y R i c o 
F a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s f i n 
Almacenes: Ave. de Italia ( G a l i a o o ) y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 6 2 S 1 -
C. 
Os 
T a l l e r e s : 
S a o J o s é 5113 
T e l . A - 0 2 9 8 
^ IND. 2o ^ 
E n t r e A m i g a s 
- C o n q u e y a tu e s p o s o n o s a l e tanto... ¿Y e s o ? 
• P o r q u e le doy r i co c a f é de L a F S o r d e T í f t e s 
B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 S 2 0 . 
los fermento sdigestivos.—Lleven se, 
manal o mensualmente, alguna oan-
tidadi como ahorro al banco interna-
cional, y al cabo de algún tiempo ve-
réis reproducido el milagro de los 
panes y los peces.—Para la cría de 
aves vayn a casa de langwith, obis-
po 66, donde hay huevos de raza para 
empollar, y toda clase de artículos dei 
avicultura. 
AMISTAD RECOMPENSADA.— 
Asistiendo Filipo de Macedonia a la 
venta de algunos cautivos, estaba en 
una postura inconveniente. Uno de 
aquellos esclavos se lo advirtió y él 
dijo: 
—Póngase a ese hombre en iiber-1 
tad pues no sabía que fuese amigo' 
mío. 
Champion moya, tiene" en. obispo 
108 excelentes trajes interiores de hi-
lo y, de sed para caballeros, en gran 
variedad este verano.—Bn la flor de 
cuba» ¡hay víveres finos y Ifrescodl, 
verdadera garantía y un café riquí-
simo tostado en la casa por un pro-
cedimiento nuevo. 
SFOEDIDO—MS (Bsolurso teontra 
'los pillos—decíia un orador,—«ausó 
una gran sensación entre-mis oyen-
tes. 
—¿Y cómo usted lo sabe? 
—Porque cuando erminé, no que-
daba un alma en toda la saJa. 
La loción dte tintura de la India, 
de los señores garcía, zulueta 3, qui-
ta las canas, limpia, purifica y for-
talece el cuero cabelludo.—El calza-
do "ussía" de los señores ussía y vl-
nent, es muy a propósito par los pies 
delicados de las damas, suve y ele-
gante. Está en las principales pelete-
rías. 
I)KCLARACTO>V—Uno .'de los za-
pateros más importantes cte París 
asegura que las mujeres de Madrid 
son las que tienen los pies más pe-
queños y las de Sucia las que los tie-
nen más grandes. 
La casa del afamado óptico Walthe, 
o'reilly no es especial en cristales | 
bien pulidos y acabados y en la ele-i 
/gancia de sus gafas de oro.—En al 
ceiba, sombrerería y ropa hecha de 
monte y águila, hay gran surtido de 
sombreros frescos para el verano y 
ropa e veraneo. 
PENSAMIENTO.—-Los coraz'ones 
débiles son más veces delincuentes 
que los corazones fuertes; es decir, 
que la bondad misma es incompatible 
con la bondad. El hombre malo pue-
de ser bueno si quiere y cuando le 
conviene; y el hombre bueno es ma-
lo muchas veces sin querer. 
Para alimentrse bien, compre los 
víveres en la pnadería la ceiba, mon-
te 8. 
MAXIMA.—La vanidad separa a 
hombres más que las reigiones. 
En casa de gelado, luz 93, vayan 
a ver las preciosas coronas de bis. 
cuit para ofrendas mortuorias, no las 
hay más artísticas. 
G. 
VARSOVIA, Agosto 1 
Las fuerzas bolshevikis que han «s 
tado concentradas en los orillas del 
Río Narew con el objeto aparente de 
dirigirse a Varsovla a lo largo del 
río Bug han atacado por varios lu-
gares fuertemente, según parte pola-
co que se ha publicado hoy. El par-
te agrega que los polacos han recha-
zado a los bolshevikis con grandes 
pérdidas en un seceod cerca de To-
pieloe, abandonando los rusos once 
ametralladoras y quinientos muertos 
Una desesperada lucha se está li-
brando al Oeste de Blalistok, para 
obtener posesión de la línea ferrovia-
ria que atraviesa a Topceza y Luvi-
El parte dice que los combates en 
la región de Bedoy se van desarro-
llando de manera favorable para los 
polacos. 
EL PBOTINCIA DE LOS DOMINICA 
NOS EN FILIPINAS RECIBIDO 
EN EL VATICANO 
ROMA. Julio 30. 
El Papa Benedicto XV dió una au-
diencia privada hoy al Reverendisi-
mo Serapio Tamayo, Provincial de 
los Dominicos en las Filipinas. 
Su Santidad se Interesó mucho por 
el progreso de las islas Filipinas ba-
jo la dirección americana. 
C a r o i 
ACTUALIDAD.—Hoy es la fiesta 
onomástica de las Angelitas. En ia 
casa de carballal, departamento de 
joyería, san rafael 135, venden mu-
chas prendas de regalo, porque las 
hay primorosas y de ata novedad.— 
¡(En a nueva granja, riela 14 y medio, 
la mejor sastrería y bazar de ropa 
fina, sevisten los caballeros y jóvenes 
G1G § ctD t© S 
i POR QUE SE CORTA LA LECHE? 
—El estómago del hombre cuaja tam-
bién la leche, y por eso es impru-
dente bebería de una vez en gran can 
tidad. Al bebería de este modo la 
leche puede formar grandes coágu-
os muy difíciles d edigerir, mientras 
que, bebiéndola poco a poco, se va 
coagulando a medida que penetra en 
el medio estomacal ácido y no bace 
daño porque los grumos que se for-
man los disuelven inmediatamente 
O Z E A N - L I N E 
H a m b u r g o 
V A P O R E S A L E M A N E S 
E s t o s V a p o r e s r e c i b e n c a r g a g e n e r a l p a r a el P u e r -
to de V E R A C R U Z , el v a p o r 
t H R B T E L - S A L L I N G " 
S a l d r á de este p u e r t o s o b r e el d í a 5 d e A g o s t o pa-
r a V E R A O R U Z , p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
M I G U E L V E R A N O 
Edi f i c io " A B R E U " C a l l e O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s 
C O N S I G N A T A R I O S 
B E R N D E S Y L O P E Z 
M a o z a B a d e G ó m e z 3 2 7 
- C 6436 lt.-2 3d.-3 
Iníormac ón Cablsoraí ica 
Viene de la PRIMERA página 
Muchas organizaciones de c^rác, 
ter civil están tomando porte en la 
defensa de la ciudad 
V i s í t e n o s h o y m i s m o 
y podremos demostrarle que 
nuestros precios están re-
ducidos a su última expre-
sión. 
E n las propias fábricas 
no podrán/ ofrecerle el cal-
zado más barato ni más mo-
derno. 
GRAN PELETERIA 
" U N E W V O R K " 
S I M O N B O L I V A R , 33, 
frente a Galiano. 
LOS TRABAJADORES CONTRA LA 
CAMARA I>E COMERCIO AMERI. 
CANA | 
CHICAGO, Agosto lo. 
La Federación del Trabajo de Chi 
cago autorizó hoy a su presidente 
Jonn. Fitanatrick para que nonibre 
una comisión de auince con el pro. 
pósito declarado de hacer la guerra 
a la Cámara de Comercio de los Es-
tados Unidos con motivo de la propo-
sión del taller cerrado y de Idear me 
dios para impedir los talleres abier 
tos. 
LOS GRÍEfciOS EXTIENDEN SUS LI 
NEAS EN TURQUIA , 
ATE'NA'o, Julio 30. 
Los griegos han extendido sus pues 
tos avanzados en el Adia Menor a 
causa de las matanzas anunciadas y 
de ios desordenes generales ocui'ri-
dos mas ai.'á de sus líneas como con 
secuencia de la dispersión del ejér-
cito de Mr.stafa Kemal Bajá, jefe de 
Nacionalistas. i 
LAS ELECCIONES EN BOLITiA 
BÜBN03 AIRES, Agosto i . 
El nuevo gobierno de Bollvia ha ex 
pedido un decreto convocando a elec 
clones generales en 1 mes de Dicim 
br y ya ha empezado la inscrición de 
electores según mensae recibido por 
el encargado de asuntos bolivianos 
aquí. ! 
EL JAPON Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
TOKIO, agosto 1 
La nota americana relativa & la 
ocupac'ón por el Japón de la par'e 
sepícrtronal do la isla de Shaghalin, 
parece haber r*o¿"c!do desagradablo 
impdes-ón en Todo el Imperio del ñol 
Naciente; pero se expresa la espe-
ranza de que el gobierno pueda con-
vencer a los Estados Unidos de que 
la ocupación no es más que empo-
ral 
Los periódicos en su comentarios 
sostienen tres opiniones La prime-
ra reflejar en el periódico Kokhumin 
Shimbun, alega que la actitud de los 
Estados Unidos hacia el Japón siem-
pre asumió el carácter de reto. La 
segunda expresada por el Yomi-Yuri-
Shimbun, es que los militaristas ja-
poneses tienen la culpa de la mala 
inteligencia que prevalece en el ex-
tranjero acerca del Japón. La terce-
ra, expresada por el órgano conser-
vador Jiji Shimpo, es que la ocupa-
ción del territorio ruso por el Japón 
constituye una política de carácter 
dudoso que se presta a crear dificul-
tades, tanto en el interior como en el 
exterior. 
Después de hacer resaltar que el 
Japón ha declarado de una manera 
inequívoca que no abriga ambiciones 
territoriales, el Yomi-Yurl-Shimbun 
dice: 
"Es de lamentar, sin embargo, que 
las declaraciones del gobierno japo-
nés no se tomen en serlo. Los moti-
vos más importantes de tan lastimoso 
estadd de cosas se hallan en los actos 
de los militaristas, cuyas declar; clo-
nes son causa de que no se aprecie 
debidamente la actitud del gobierno. 
^ Z a r z u e l a " 
Ofrece actualmente un variado surtí, 
do en velo de seda, chiffon y geor-
gette estampados, en preciosos dibu-
jos y a precios incomparables. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Nota; Todo este mes, gran rebaja de 
precios. 
Mientras no se extirpe el militarismo, 
las potencias no se dejarán conven-
cer por las repetidas declaraciones 
en que se repudia toda ambición te-
rritorial ." 
RUSIA LA INDIA Y TURQUIA 
BERLIN, Agosto lo. 
El gobierno soviet ruso ha invi-
tado a. Djemal Bajá, el jefe, turco en j 
Siria a que venga a Rusia para ha- ¡ 
terse cargo del mando de las divisio 
nes musulmanas de las fuerzas so-
viets, segü.n despacho espíciai a Bu. 
carets. 
Las autoridades soviets se dice que 
han reconocido a la comisión revolu 
clonaría de la India como gobierno 
legtimo y cJue le han concsd'jj un em 
préstito de un millón de rubios. 
La flota rusa en el mar Caspio ha 
sido reforzada dice el parte y con 
f'núa la concentración de trepas CTJ 
la frontera Persa y Afganstün. 
ASI SINO A SU MARfDO 
NEW YORK, Ag» sto lo. 
, Mrs Alexandra SokoolwsUr, viuda 
tíe Frank &i l-olowsky fué a.rfiwla 
aquí esta noche v acusada habtr 
asesinado a su marido en Ni-vhaven 
Connecticut en la mañana del veinte 
de Junio. 
i La mujer lué conducida ai cuartel 
de la policía según dicen i0g 
tes secretos confesó haber aTrr̂ 3 
carbónico ai rostro de ácido 
poso mientras dormía. 
Explicó su acto, tsegún decían 
los agentes secretos diciendo qúe 
marido que era prominente jefe 0v5 
ro, era un hombre de hermosa D 
sencia y quería afearle el rostro d 
pués de haberle hallado una CJ 
que le escribió otra mujer. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
LA MARINA 
L o s C a r p i n t e r o s y Á l b a o f l e s 
O b l i g a n a v e n d e r a b a j o p r e c i o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d( 
L A O P E R A 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g U ( 
E n s e g u i d a e m p e z a r á n las g r a n d e s o b r a s , q u e c o n v e r t i r á n la p o p u l a r casa 
e n e l m á s m o d e r n o e s t a b l e c i m i e n t o h a b a n e r o . i H a y q u e d e s o c u p a r el lo< 
c u a n t o antes ! 
¡ ¡ ¡ A P R E S U R E S E E L P U E B L O A A P R O V E C H A R E S T A Ü N I G 
O P O R T U N I D A D ! ! ! 
T K I i A S BAKJBTAS 
HOLAN de> color, imit&ción de hilo, a SO centavos. HOLAN FICART, pinta firce, a 30 centaros. NANSUT blanco, a 30 centavos. NANSUT blanco, fino. :i 40, 50 y 60 centavos. IK_iANDA para camisas, a 60 cts. ZARAZA para colclias. a 50 v 60 cts. LISTADO azul y amarillo, de prime-ra, a 40 ceilavos. WARANDOL de color entero, a 40 cts. PEROALKS franceses a 40 y W) cts-BIVID1 fino, doble árcho. para ropa interior de caballeros y l iños, a 75 cts. VOILE FLOREADO, a CO, 75 cts, 1 pe-so y ?1.25, VOILK blanco, doble ancho, a 76 cts., 1 pepo v 51.25. PUNTO para velo de sombrero, a «0 y 75 centavos. FRAZADAS de piso, d bles, a 60 cts. PAÑOS do vajilla, a "0 y 50 cts. PASOS do mueblos. a 50 centavos. HULE de lona, negro, a 75 centavos. HULE de lona, blanco, a 1 oeso. PAY NAPLE, tela de fantasía, a ?3.50. GEORGBTTTB ESTAMPADO, a 3 y medio. 4 y 4 y medio ¿r.fsos. MOSQUITEROS PORT-VTILEñ, a 5*. LINON rosado, a 60 centavos. MADAPOLAN superior, a 60 centavos. CREA do hilo, ancha, o, 75 y f>5 cts. MUSELIN--V DE CRISTAL, blanca, fi-na, a 75 cenfavos. 1 pese y $1.25. 
PARA I.OS BAÑOS 
TRAJES de baño, para niños, a 1 pe-so y 51.25. 
TRAJES de baño, para caballeros, a 7l- centavos. TRAJES de baño, para señora», a 3 y 4 pesos. GORROS de goma, a 60 y 75 centavos. ZAPATICOS de baño, para señeros y niños, a 75 centavos. SABANAS de baño, grandes, a 4 y T pesos. 
SABANAS Y TUNDAS BARATAS 
SABANAS de dobladillo de ojo. a $1.75. SABANAS de dobladiik) de ojo, ca-meras, a 52.50 y 53. 
SABANAS de dobladillo de ojo, bor-dadas, cameras, a 53.50 y 54. FUNDAS para una persona, a 60 y 75 centavos. FUNDAS cameras, a l peso y $1.25. SOBRECAMAS de pinué, a $2.50 y $3. SOBRECAMAS de color, a 3 pesos. . SOBRECAMAS d« PIQUE, de color, con flecos, a 57.50. 
I 
MADAPOLAN, CREAS V TEJIAS RI-CAS: GANGA VbRBAP Piezas CREA DE HII.O, a 5 uesos. Piezas CREA PURA, a 0 pesos. Piezas CREA ANCHA a $11.«0. Piezas CREA DE H-IIO, finas, a $12. Piezas CREA DE Hl_0, finas, a $18. Piezas CREA DF HILO, superior, a 50, 25 y 30 posos. 
Piezas CREA DE HILO, finísimo, 3 So, 40, 45 y 50 pesos. Piezas CREA DE HILiO, catalanas, con ?,0 varas, a 515.50. Piezas CREA DE HU.O, superior, câ  talanas, con 30 varas, a 21 pesos, (mo-iada.) 
Piezas de HOLAN DF HILO, blanco, con 12 varas, a 21, 24 y 30 pesos. Piezas TELA RICA, ancha, a $5.50. Piezas TELA RICA, Santa, fina, a 7 pesos, 90 centavos. Piezas TELA RICA, (mojada), a Sr.99. HOLAN CLARIN de idlo, a 0 2.50 y 3 pesos vara. 
HOLAN DE HILO, ba'ista, fino, a 2, 2.50 y 3 pesos vara. 
TELA RICA, fina, a 40, 30, 00 y 75 f centavos. 
WAItA-NDOL para sábanas, doce cuar- ¡ tas de ancho, a $1.75 «•ara. WARANDOL para sftbanas, de hilo, con doce coartas de ancbo, a 5 pesos vara. 
DRIL BLANCO, panamá, para sayas, 3. 6(1 contíivos, DRIL BLANCO, jipijapa, para trajes ce niño, a 60 centavos DRIL DE COLOR, para caballeros, a 60 centavos. DRIL KAKI, a 75 cec favos. 
M A N T E i E a i A 
JUEGOS DE MANTFl-ES de 2 y me-dia varas, con media docena servilletas, . de franja de color, a 56.09. ! MANTELES DE DOBLADILLO DE J OJO. de 2 v tres cuartas varas, a $3.00. ¡ MANTELES DE DOBLADILLO DE i OJO. de 3 âras, a $4.". SERVILLETAS DE ALEMANISCO, a ' 3 y 4 pesos docena. PIEZAS de tela antiséptica, de 18. 20. 22, 24 y 27, a $3.22 y $3.50; 54, $4.50 y 5 pesos. 
R O P A D M N I Ñ O 
MAMELUCOS, para niños, de 2 a 5 afios, a 75 centavos. 
PANTALONCITOS, paca niñoa y ni-ñas, a 75 centavos y 1 peso. 
TRAJES, para niños de 3 a 8 años, 
de marinera, a 3 pesos. TRAJES para niños de 3 a 8 años, crudos, a 3 pesos, SALDO DE TRAJES DE DRIL BLAN-CO, para niños, A PESO VESTI DITOS para niñas, blancos a 2 y 3 pesos. BOPONCITOS para niños, a 75 ĉ s-
MEDIAS T CALCETINES 
CALCETINES, blancos, de color y ne-srros, para niñas de CJ-JOS tamaño», a 20, 80, 40 y 50 centavos,. 
CALCETINES para niños, de hilo, de color, negros y blancos a 73 centavos. CALCETINES para nî os, de holán, blancos, a 7ri centavos, CALCETINES DE C <NCHITA, blan-cos y de color, a peso. CALCETINES para caballeros, de co-lor y negros, a 30 centavos. CALCETINES para caballeros blan-cos, de color y negros, a 40, 50, 70 cen-tavos v un peso. CALCETINES DE MUSELINA, blan-cos y do color, a $1.23 y $1.50. CALCETINES blancos y negros, H. R.. a $18.00, docena. MEDIAS rara señoras, blancas, ne-gras y de color, a 40, 50 y 60 centavos MEDIAS DE MUSELINA, blancas, ne-gras y de todos colores, a 75 centavos y 1 peso. 
MEDIAS DE SEDA, blancas, a $1.25. MEDIAS DE MUSP- iINA, blancas, negras y de color, a $1.25, $1.50 y $1.73. MEDIAS DE HILO, Mancas, a 2, 3 y medio y 3 pesos. 
MEDIAS DE SEDA, h'.mcas, negras y de todos colores, a 2 y iiuedia v 3 pesos. MEDIAS DE SEDA, superiores, a 6, S y 10 pesos. 
PAÑUELOS1 para caballeros, blancos, o 15 centavos. PAÑUELOS para señoras, bordados, a 15 centavos. ESTUCHES DE PAÑUELOS para se-ñoras, a 75 centavos. 
ROPA DE SEÑORA 
CAMISONES BORDADOS, franceses, a 1.50, 2, 3 y 4. pesos. 
CAMISONES DE HILO, franceses, I cinco pesos, 50 cts. CUBRE-CORSET de seda, a $2.50, CAMISOSES DE SEDA, a 5. 6, í 1 10 pesos. PANTALONES PARA SEÑORAS,,Ú dos nesos, 50 cts. CUBRE-CORSETS, bl-incos, a 99 ce»! tavos, 1.50, 2 y 3 pesos. BLUSAS blancas, finas, bordadas, (: 2, 2.50, 3 y 4 pesos. BLUSAS DE SEDA, a i . 3, K y 8 peso* SAYAS DE CUADBITOS, a $2.5(M SAYAS DE DKIL. Panamá blanco, I? tres pesos, &) cts. MAÑANITAS, a 2.30, 3 y 4 pesos. BATAS con encajes finos, a 18, % 25 y 30 pesos. VESTIDOS DE VOAL DE COLOR. «' tima noTertnd, a 11, 12, 14 18 y 20 pésol VESTIDOS DE SEDA de fantasía, • -5, 30, 40, 50 y 60 pesos. CORTES LE VESTiDOS de Voilei blancos y do color, a $".73 y $6.25. i 
MAMQtTIES Y ALMOHADAS 
MANIQUIES forma de novedad, aU peso??. ALMOHADAS DE MTRAGUAKO, e " centavos, 1, 1.25, 2 v 3 pesos. COLCHONETAS para 1 persona, t dos pesos, t!0 cts. COLCHONETAS CAMERAS, de fibfl a 4.50, 5, 6 y 8 peso?. COJINES, a 1, 1.50, 2 y 3 pesos. 
SEDERIA 
BROCHES DE PRESION, blancos J negros, a 10 centavos. 
BROCHES EUREKA. Planeos TWM gros. a 10 centavos. .. ALFILERES DE CRIANDERA, a B centavos. > PAQUETES DE GANCHOS DK ACE> RO, a 5 cenfavos. PAQUETES DE GANCHOS, Umí bles, a 10 oentavop. GANCHOS DE CAREY a 10 centavM-PARES DE PEINETAS, a 40 centavos. CEPILLOS DE POL\ fiS. a $1 -25. 
CEPILLOS DE DIENTES, a 15, M fe 30 centavos. , .„, CEPILLOS DE PIEN IES. do Webífl a 50 centavos. CEPILLOS DE CABEZA, a vos y 1 peso. ír.r¡ POLVOS DE DIENTES SAN A.CV TIN, a 10 centavos. MOTAS DE POLVOS, a 20, 30. 30 centavos. JABONE RA S DE PASTA, a 40 CINTURONES DE CTIABOL, estrechos, a 1 peso. ESPONJAS DE GOMA, a 30 cent. ZURCIDO RES DE MESIAS, a 30 centavos. 
JABONES NOVIA, a K- centavo». BOTONES DE NACAR, a 10, 15 centavos. .aé BOTONES DE HUESO, a 10 cemf; PEINES DE ASTA, a 20. 40 y 60 c CESTOS PARA ROPA SUCIA, a C, 8, 10 y 12 pesos , JO CINTAS LAVABLES, a 8, 1*'. 'WM y 30 centavos. ,„ nn t CINTAS LIBERTY, a 20, 30, 40, w | SO centavos. «1,35. CINTAS IViOARE, a i ' \ 60, 80, » $1.50 v 2 pesos. . .j/.a n ENCAJES DE HILO con entreo" < 10, 20, X0, 40 y 60 centavos. ^ ENCAJES IMITACION, a 5, 10. ¿* 40 y 50 centavos. _ io 
ENCAJES ESTAMPAi)OS, a i 
50 y 40 centavos. . -̂.rw-iMDC ESCAJES DE PUNTA RED*-'^ 10, 15, 20, 30, 40 y 50 ccntavoe. . 
TIRA BORDADA y entredñs, a 
40 y 50 centavos, , „ irt 60, PUNTO BLANCO, fm"' a w' 73 centavos. 1 peso y $l--5. 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L A O P E R A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A ( g a u a n o ) 6 8 Y T O . S A N M I G ü E l W 
U s e los P A T R O N E S B U T T E R I C K , q u e s o n los m e j o r e s y t r a e n l a s e x p j ^ ; 
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En la plana quinta 
Queda esta páSiaa a Interino. | S ^ ? * * 0 * ^ ** Pr0' 
Uará Fontanüla en la inmediata, j fundo í*™**-
r r ' 1 ^ ^ " Q — t S . - e n esta cdici6n, ya de las grandes fiestas del i * « no ^ hlcimos en la primera sa-
.T* r.iPví, m obseauio de usté- l indar a una señorita muy graciosa 
¡ H r ^ ta^ea auc hubiera sido : e interesante, que celebra sus días. 
ice en 
maestro. 
Trataré de otras cosas. 
Algunos de ayer. 
Por eejmplo, el almuerzo que le tue 
l l " s & r J u U - n ' ü e ^ T n T u ^arteVina « o.tra 
T,.tifo ^ríanizado por amigos que le i ordinaria que es a beneficio de la 
t u r r e n ? e X e los^^ue sI cuentan viuda e^hijos d.l Infortunado aviador 
Los teatros? 
Tratemos el punto, 
fia Tíaclonal. donde está 
Rodríguez, graciosa mujer 
JLuislta 
actriz» 
empleados del pujante Banco Inter 
nacional, con el decidor Pepm del 
Valle en primera fila. 
Una fiesta de cordialidad, de afec-
to, de cariño hacia el amigo que en 
lodos los momentos da pruebas de 
su esplendidez. 
Pasaban de treinta los comensales. 
Algunos marinos del acorazado A l -
Conso XIII» invitados de honor. 
Y tres cronistas que representa-
ban cinco crónicas. 
L aifesta. aunque íntima, fué regp-
eijada. 
Esplénddio el menú. 
Y los brindis, que fueron admitidos 
precisamente eor ser íntimo y no, 
Jaime González. 
Se pondrá, en escena E l Centena 10, 
comedia de 'os Quintero. 
Ccmionzan en Payrct las veladas 
cinematográfica-^ con películas do 
Santos v Artigas, hasta que se inicio 
la temporada de Regino. 
Quedan los cines de moda. 
Tantos, con la exhibición de L«a 
Coqueta Irresistible", por la bella 
áctriz Constance Talmadge. 
TieneCampoairjor, en sus tandas 
de gala. E l precio de su compra, por 
Bessie Berriscale. 
Y Olimpio, el cine del Vedado, en 
su lunes de moda presentará en las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto L a 
emida. las protestas, elocuentes ^ j ^ t t l f a D ^ y Dalton 
sentidos. 'l -prorinta cinta 
Fué el más elocuente, sin duda, un j freciosa cmt . r v r r p r s O 
brhidfs mudo, cinematográfico, de ^ ^ 
-estos y acciones (la comida estuvo ." = A fe A* ffe A Fft £k ^ 
rociada con buen vino), de un com-j | ^ / \ CV1 « " ^ / • K , / * v i 
pañero de crónica. i ^ preci050 y escogido Kurtido acaba-
VJ festeiado, señor Jallle, a quien mos de recibir y va, estí a la venta, 
quiso premiarse de este modo sus ̂ X * * ^ *1 m** ^m&do ^ W 
iniciativas felices en la organización visite nuestra exposición, 
de fiestas, brindó también y agrade- j ció a todos, con amables frases, muy 
galanas y muy sentidas, el acto cor 
dial que ¡ve le brindaba. 
"HA CASA Qm»2AKA." 
Arenida de Italia, (Ga.'lano): 74 y 78. 
Teléfono A-4264. 
flLve. de I t a l i a y 
San. J o s é . 
E s e l t e l é f o n o d e 
1 4 f l 0 8 C U B A N i 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s me" 
j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s » 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
o n s o X I l l " 
a S a n t i a g o d e C u b a 
Importante Rennión <le Autoridades y 
Corporaciones para Acordar el 
Trograina de los Festejos que se 
celebrarán. 
En los salones del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de Cu-
ba se reunieron recientemente confor-
me nos anunció nuestro diligente Co-
rresponsal en aquella ciudad, para 
tratar sobre los festejos que habrán I 
de hacerse a los marinos del acoraza-
do español "Alfonso X l i r * , las si-
guientes personalidades; bajo la pre-
sidencia del presidente de la asocia-
ción señor Angel Pérez; y actuando 
de secretario el señor Pedro Díaz con 
asistencia de muchos vocales. 
Autoridades: 
Dr. Guillermo Eernández Mascaré, 
Gobernador Provincial; Lcencjado Jo-
sé Camacho Padró. Alcalde Muunici-
pal; señor José Palomino, Presidente 
del Ayuntamiento; Coronel Luis del 
RosaH Jefe del Regimiento Martí; se-
ñor Jiménez Rojo, Administrador de 
Aduana; señor Ricardo Corona, Ca-
pitán del Puerto y el señor Gerardo 
Vega catedrático del Instituto Pro-
vincial. 
Prensa: 
Miguel A. Gutiérrez, Luis Rojas Rei-
na, y Carlos M. Ramírez. E l Sol- José 
Ramón Yillalón, Diario dé Cuba;' Juan 
Soto Cubano Libre; Domingo Padrón. 
Cuba, de la Habana; Joaquín Casa-
mitjana DIARIO D E L A MARINA. 
Representaciones bancarias • 
Charles Vaillant. Adminisrador del 
Banco Español; Fernando Garrido, 
Adm'lnistradosr dlel Banco Nacional; 
Luis Pullés, en representación del 
Banco Hispano Cubano; Daniel Can-
elo, Administrador del Banco Inter-
nacional. 
Otras personalidades: 
Angel Garrí, Presidente de la t á -
mara de Comercio; Liceucado Amo-
nio Bravo Correoso; Licenciado Luis 
Mestre, Presidente del Vista Alegre 
Club; Juan Vaillant presidente del 
Club San Carlos; Alcibíadeé García, 
en representaciEn del Unión Club; 
Valentín Serrano; Víctor Ibañez; 
Rafael Sánchez Grimany; doctor E r -
nesto Marín; señor José Martínez Ba 
dell; señor Desiderio Parreño; señor 
Antonio Santa Cruz Pacheco; señor 
Manuel Ros; seor Ramón Meré; Mi-
guel Gutiérrez y otros. 
L a sesión: 
Declarada abierta la sesión, por el 
señor Presidente, el licencado Bravo 
Correoso pide informes sobre la fe-
cha de llegada a Santiago del "Alfon-
so X I I I " . No pudiendo dar seguridad 
por otros datos que fueran el tele 
grama recibido por el señor Ministro, 
se dió letura a éste que como saben 
nuestros lectores anuncia el arribo 
" N o s e e q u i v o q u e " 
•'LA CEIBA, , de Gano y Hnos. es la que 
ofrece al público un extenso surtido en ví-
veres finos, panaderías, dulces y licores de 
todas clases; Vd. debe de tener para esta 
temoorada un buen rancho en su casa; nues-
tros precios para Agosto son de verdadera 
ganga y si usted deja de visitarnos hoy, qui-
zás mañana no encontrará todos los artícu-
los que desee. 
Rápido servicio en automóviles adomi-
cilio y empleados dispuestos a complacer' 
el gusto más caprichoso. 
Solamente en 
" L A C E B A " 
encontrará todo esto. 
M O N T E N o . 8 . T e l . 4 - 1 9 0 8 
Recomendamos el sabroso café 
l l G R I P I Ñ A S 
A G O S T O 
2 
Ntra. Sra. 
de los Angeles 
Es el sinto de sus familiares 
o amigos, Vd. debe oljsquíar-
los coa un ramillete de dulces 
finos o un bonito estuche de 
bombones. 
a l d o d e V e s t i d o s 
a $6 .50 , $ 9 . 0 0 y $ 1 2 . 7 5 
de Voile bordados y 
blancos con detalles de 
color. 
No pierda esta oportunidad. 
Angel Pérez, Pedro Díaz, Alfonso L a -
brador. Calixto Bergues, besmes Ruiz 
para la primera comisión. 
L a segunda la componen los seño-
res Víctor Ibáñez, Antonio de 1̂  Pe-
!fia, Esteban Gutiérrez. Fernando 
Granda y Gabriel Moraguez. 
Los asistentes a la sesión salieron 
muy satisfechos del éxito obtenido en 
la misma. 
5 . R A P A E L Y Q . M. Dfc L A B R A - A r n r E £ > Á G U I L A -
YO NO T E P U E D O OCULTAR 
QUE E L CAPE Q U E YO P R E F I E R O 
E S E L MUY RICO Y SABROSO 
QUE VENDEN E N " E L BOMBERO". 
G A I Í I A J Í O , 120. T E L E F O N O A-á076 
del buque para despuésc del día cin-
co, haciendo una estancia de tres días 
en aquel puerto. v 
E l señor Juan Vaillant, pidió des-
pués la palabra para hacer un ofreci-
miento en honor a los marinos Espa-
ñoles, de concordia y prometió una 
E l Comité: 
Se procedió a nombrar la comisión 
que había de organizar los festejos y 
resultó la siguiente: 
Gobernador, Alcalde, Presidente de 
la Cámara de Comercio, Presidente 
del Club San Carlos, ^residente de la 
talunya, Presidente del Centro Galle-
go, Presidente del Vista Alegre Cluu, 
y el secretario de la Colonia Españo. 
aaa respectr Señor Pedro Díaz 
automóvil al «„ OT^QV^Q Se 
m 
ensabeza una suscripción: 
señor Valentín Serrano, enca-
y 
recepción y baile de etiqueta en los ¡ Colonia (Española, Presidente del 
salones del Club San Carlos. Unión Club. Presidente del Grop Ca-
Otros ofrecimientos: 
E l coronel Mascaré, y el licenciado 
Camacho Padró, ofrecieron en nom-
bre do a provincia y Ciud d i 
vamente un paseo en 
Puerto de Boniato, con obsequios en 
dicho lugar. 
E l licenciado Bravo Correoso ofre-
ció un Lunch y un Champagne en su 
Quinta de Boíijato, para cuando ba-
jen los marinos. 
Alcibíades Gar un baile en el Unión 
Club. 
E l licenciado Mestre, un baile 
Vista Alegre Club. 
Miguel A. Gutiérrez, en nombre de 
la Empresa de Aguilera ofreció una 
función en dicho teatro, en honor a 
los marinos con el total de las E n -
tradas si es día de trabajo o el cin-
cuenta por ciento si es domingo, a 
beneficio de los fondos del Comité de 
festejos. 
Juan Lucas ofreció una función ho-
menaje por la compañía dé Opera, y 
una Verbena en Vista Alegre. 
en j 
boza una suscripción coa $500 y los 
señores Federico Almeida, Federico 
Fernández, Rosillo, y Rivas y Co., tam-
bién se suscribieron con quinientos 
pesos cada uno y con el concurso de 
otros se llegó a recaudar $7.500. 
Telegrama cursado: 
Se pasó el siguiente telegrama al 
señor Ministro de España en la Ha-
bana: 
"Acuso recibdo su telegrama 26 de 
Julio en vista del cual he convocado 
una reunión que acaba de celebrarse 
y en la cual ha reinado el mayor en-
tusiasmo habiendo asistido los seño 
res Gobernador, Alcalde, Presidente, 
Ayuntamiento, Administrador Adua 
na. Capitán Puerto, Jefe Fuerzas Ar-
madas, Presidentesi de Sociedades 
San Carlos, Unión Club, Vista Alegre 
Club, Centro Veteranos, Centro Ga-
llego, Cámara de Comercio, Unión 
Detallistas, Administradores de Ban 
eos. Licenciado Bravo Correoso, Jefe 
de Bomberos, Direcores de Periódi-
cos, Corresponsales y numerosas per-
sonalidades de esta Sociedad. 
Auguro espléndido recibimiento a 
tan distinguidos huéspedes paa ma 
yor lucimiento festejos convendría 
llegara acorazado domingo dia, ocho 
de mañana. Mañana reuniré Comité 
nombrado para combinar programa 
festejos íiprovechando numerosos 
ofrecimienjtos autoridades y Presi 
dentes de todas las Sociedades. 
Angel Pérez, 
Vice Presidente.'' 
Comisión de recolecta: 
Está compuesta por los señores 
D e l P u e r t o 
LOS QUE LLEGA.RON T TJOS QUE EM-
BARCARON EN E L ".MTAMI." -Sf-
GUEX TRABAJANDO EN EOS ESPI-
GONES DE LA fOST L'OCK.-LOS PE-
NADOS.—UN VAPOIí EMBARRANCA DO 
UNA CASA FLOTANTE 
Al medio día de ayer, entró r¡ remol-
cador americano " E . E . SLMPTON," 
procedente de ey est, conduciendo una 
chalana que tiene 20 y.eqaeanf. ea.sap, 
dándole un aspecto de palomar. Esta 
embarcación viene consignada al soñor 
Mendoza, dntño de los terrenos situa-
dos en el reparto qno lleva su nombre. 
. VAPOR EMBARRANCADO 
En Cayo Sombrero, se encuentra em-
barrancado a 11 millas le í propio faro, 
«1 vapor americano "Lake StaiV de 
1,987 toneladas. 
FALLECIO 
Uno de lo3 heiñdos a bordo de] vipor 
"Saaitlago de Cuba," r¡ue se encendió 
en el puerto de su nombre, falleció 
ayer. 
Se nombrx Miguel Lozano. 
SIGUEN LOS PRESOS 
Siguen trabajando en ios esplcrones de 
la Port Dock los pena<'.ó«. 
En el puerto no se b i registrado boy 
ningún movimiento huejjruista. 
E L "MIAMI" 
Procedenta de Key "West, tn llega-
do el vapor americano "Miami." que 
trajo carga general y V2 pasajeros, en-
tre ellos, los sefíoreg P'-'dro R. Tolón, 
oJaqnín M. Uloyol, Lr.'sí Bringas, Ju-
lián Cabrera, Francisco de Beltron, Ga-
Iriel Osorio, Natalia de Acosta, Manuel 
Acosta Espinosa, R . M. Caballf.ro, Ma-
riana Díaz, Concepción Algaraca, Luis 
Moreno. Anirés Amadc. .Tuan J . Babe, 
Alicia E . Govantes, Gustavo guiar, Isi-
dro, y Enrique Silva, Adolfo Fernández. 
."Milián Martínez, .Tos4 García, Amado 
Prieto, Gabino Carroño. Domingo Po-
Mil, Manuel García y señora, Concep-
ción Iglesias, T . S. Mederos y otros. 
E L F E R R Y 
El ferry "Josep R. Pai-rot" ha llega-
do de* Key "Westt, con 20 wagones de 
'•arga general. 
LOS QUE BMf. ARCAN 
En el "Miami,-' ombprtaron los .seüo-
res Abelardo iPedra, florentino Gonzá-
lez, Calixto Cuervo y fa ailia, Mauricio 
3 
SI la antigüedad hubiera co-
nocido el uso del corsé, no se 
vacilaría en asegurar que la 
mujer griega usaba 
CORSE 
• m ^ n ñ m 
Tan perfectas son las . formas 
de quien lo usa, tan gráciles 
sus líneas, tal la belleza de BU 
cuerpOi 
lloda buena tienda vende 
Warner. 
alt. 
Vallina, Víctor Rodríguez, Juan Alva-
rez, familia Vilate, Julia Núñez, Jos4 
Irabín, Julio Henriquez, Isabel Comas T 
familia. Fructuoso Eerníndez y familia, 
Rafael Crespo Gloria Fernández Carlosr 
de la orre, Alfredo de Caivlllo y otros. 
P o r a l t e r a r 
l o s p r e c i o s 
El Juez Correccional de la. Seccióai 
Primera en la mañana de boy, condenA 
a treinta y oJnco pesos ce multa y cnw 
co día» de arresto, a F-snk Bowan, ve-1 
ciño de San Ignacio 13 por alterar el 
precio do las papas. 
C A T S r C I O J S T K R O P O P U L A R 
1 7 3 
—No, pongáis, Don Juan Tenorio, 
más reparos a mi empeño. 
— ¿ Q u é deseáis?—Un bargueño. 
— ¿ Y luego?—Un reclinatorio. 
--Entonces, luz de Lisboa, 
lucero de la mañana, 
los encargaré a la Habana, 
los harán Ros y ISTovoa. 
Ave. de Italia 94. 
C . 
R o s y N o v o ^ 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i f l a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i M o n n i e r 
P A R I S 
A l m a c é n y F á b r i c a 
d e M u e b l e s F i n o s 
N e p t u n o y G a l i a n o 
L a m á s A l t a C a l i d a d y e l m á s R e f i n a d o G u s t o 
V I S I T E N U E S T R A E X H I B I C I O N 
It-
P Á G I N A S E & 
t i m u 
DIARIO m L A Agosto 2 de 1920. 
rEatre los estudiantes que frecuen-
t a n las aulas de l a Universidad de 
"ñeros por los a ñ o s de 1527, ha-
¡e uno a quien sus c o m p a ñ e r o s 
odaban "el del sayal". A p e l l i d á b a n -
, as í por l a ropa de que usaba, por-
Ue no v e s t í a el traje usual de los de 
clase, el manteo y bonete c l á s i c o s , 
no una t ú n i c a de sayal de color par-
lllo, desca ído y lacio. Andaba ües-
Udo de pie y piernas, y la cabeza des 
(ibierta y expuestas a los rigores e 
lolemencias de la intemperie. P r i s a -
Í en los treinta y cinco a ñ o s de su ad, y s e g ú n le pintan historiadores e t á n e o s que de cerca le trataron, 
|-a de estatura mediana, y por mejor 
pcir, algo p e q u e ñ a , rostro autoriza-
p, frente ancha y desarrugada, nariz 
feulleña, blanca tez, ing-enio claro y 
espierto. 
¡ A menudo daba origen, s in preten-
derlo ni buscarlo, a disputas acerbas 
y acaloradas entre los moradores do 
A l c a l á , Epoca fue aquella agitada y 
revuelta. E l grito de r e b e l d í a del di-
soluto fraile s a j ó n e n c o n t r ó resonan-
cia en m á s de la mitad de E u r o p a , que 
herv ía ya en guerras religiosas, y s i 
E s p a ñ a no era teatro de ellas y se 
m a n t e n í a en paz, d e b í a s e a l brazo de 
hierro de los gobernantes ya la soli-
citud del santo T r i b u n a l de la I n -
qu i s i c ión , que ahogaba en flor toda 
novedad perniciosa. Pero el mismo 
peligro hacia a las gentes cautas y 
que mirasen con recelo lo que s a l í a 
del camino tri l lado. De aquí que no 
todos en A l c a l á se fiasen del estu-
diante del sayal y le t i ldasen por lo 
menos de novelero. 
No le faltaban panegiristas y hát-
biles abogados que se apoyaban para 
defenderle en un argumento de soli-
dez incontestable. "Sentencia es de 
J e s u c r i s t o — d e c í a n — q u e por los fru-
tos se conoce el árboí , p r u é b e s e en la 
piedra de toque de las obras su con-
ducta, y f á l l e s e luego s in apasiona-
mientos la cá t i sa . Sus exhortaciones 
rebosan piedad; sus p l á t i c a s son de 
Dios, sus consejos d i s c r e t í s i m o s ; no-
s o n l o s N i ñ o s . 
Sí molestan sus risas 
y juegos, es que 
los nervios están mal. 
N T I N E R V 
DEL DR. VERNEZOBRE 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A ^ O U E R >S. H A . B A M A , 
V e d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS p a g a . d c » o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E CREDITOS O R C O L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s s n e s t a S e c e l Ó n , 
pagando I n t e r e s a s a l 3 % a n u a l — 
Tod&s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por 
lor ia su pobreza; su amor a l a C r u / 
innegable; continuos sus ayunos y 
1 asperezas, y su humildad r a y a en por-
tento. Vayase a las iglesias, y en 
ollas se le encuentra hincado de rodi-
l las , con tal recogimiento, que semeja 
la efigie de l a modestia; a l Hospital , 
y en él se le ve haciendo oficio de 
madre t ierna con los entermos, r e c a -
l á n d o l o s y derramando sobre su co-
razón lacerado el b á l s a m o del con-
suelo. Donde hay l á g r i m a s , a l l í , co-
mo algel tutelar, vuela a enjugarlas; 
donde j^eridas, a l l í corre a c icatr izar-
las; donde amarguras, a l l i acude pa-
endulzarlas, y no se d a r á l á s t i m a que 
pudiendo, no remedie. S ó l o es enemi-
go, irreconcil iable y franco del vicio, 
I que combate con todo el emjuje de su 
'• brioso c a r á c t e r . 
Mas este razonamiento se estrellaba 
: en l a roca de la duda. " ¡ Q u i é n sabe—• 
r e s p o n d í a n sus é m u l o s — q u e el e s p í r i -
tu de las tinieblas se transf igura en 
r ngel de luz para engauar a los s im-
ples, y el lobo rapaz se cubre con piel 
Ue oveja para hacer a mansalva r i za 
en el redil del buen Pastor; y aquel 
es m á s taimado e h i p ó c r i t a , que sien-
do un infame, logra disfrazarse me-
! jor con la careta de santo". S a b í a s e 
' que el Tr ibuna l e c l e s i á s t i c o h a b í a to-
1 mado cartas en el asunto y que, a 
, pesar de sue en el escrupuloso e x á -
1 men nada r e s u l t ó contra "el del sa-
y a l ' , espiaba 'uis pasos y no le per-
día de vista, para cargarle de hierros 
al primer atisbo de h e r e g í a . 
I I 
V iv ía por entonces en A l c a l á López 
de Mendoza, caballero de sangre l im- \ 
pia y noble linaje, aunque de condi-
c i ó n desabrida, de humor desigual v ! 
a m a r g e - y de conducta poco crist iana, j 
E s t a b a enechado con ''el del sayal"'' 1 
por haberle é s t e , con entereza y ¡-an-
ta libertad, reprendido sus d e s ó r e n e s 
y afeado sus liviandades, sin parar 
respetos al brillo de sus blasones ni 
a l polvo de sus ejecutorias. 
— ¡No faltaba m á s ! — r e p e t í a Men-
doza a impulso del amor propio v iva-
mente h e r i d o — ¡ q u e u n hambriento 
sopista se atreva a censurar a un ca-
ballero de mi a lcurn ia ! 
• Agui jada por este resentimiento, 
h a c í a coro con los detractores del 
estudiante, pregonando a roso y ve-
lloso que era un hereje solapado, dis-
c í p u l o de Lutero, sectario de su doc-
tr ina; y que para mejor diseminar la 
semil la del error y e m p o n z o ñ a r las 
almas se encuentra con la m á s c a r a de 
piedad. E n cierta o c a s i ó n jugaba Lfó-
pez de Mendoza con otros de su cal i -
dad, a la pelota, a presencia de mu-
chos curiosos, cerca de la puerta del 
Vado, cuando a c e r t ó a pasar por a l l í 
"el del sayal", a quien a c o m p a ñ a b a 
un piadoso sacerdote llamado Juan 
de L u c e n a . Iban pordioseando, por 
mandato del Vicario general del A r -
zobispado de Toledo, a fin de recau-
dar lo suficiente para que "el del sa-
y a l " pudiera cambiar su vestido con 
otro de estudiante. L l e g ó s e el de L u -
cena a uno de la concurrencia en de-
manda de l imosna. V i ó l e el enojadi-
zo Mendoza. movido de su á s p e r o 
natural , c: .o desenfadadamente: 
—Me admiro mucho que un hombre 
de ese c a r á c t e r pida l imosna para un 
h i p ó c r i t a y alborotador. "Quemado 
pinera yo s i é s t e no merece ser que-
mado' . 1 
Palabras fueron estas que hicieron 
r < cr entre los circunstantes 1̂ . 
( , lenda eme tan a menudo se pro-
m e v í a , enalteciendo unos y conde-
nando s in misericordia otros "al del 
sayg,!''; palabras que a l parecer se 
desvanecieron y disiparon en el viento 
pero que realmente subieron m u y a l -
to hallando eco en mismo Corazón 
de Cristo, que no habla de tardar 
en volver por l a honra de su fiel s ér -
vidor. 
I I I 
I 
; B ien tuvieron que haced las pos-
i tas y correos por el mes de Mayo de 
1527 para l levar a las m á s apartadas 
i comarcas y lugares de la P e n í n s u l a 
la feliz nueva del nacimiento de F e -
lipe I I , hilo del invicto y muy pode-
¡ roso Emperador Carlos V . I n ú t i l es 
i encareced' el júb i lo de los vasallos, 
, que eran edades aquellas en quo la 
j d e v o c i ó n y lealtad a l monarca t e n í a n 
' hondas raices en los subditos, que mi-
raban a los reyes como representan-
tes de Dios, amparados por la pro-
t e c c i ó n de lo alto, y guarnecidos con 
el escudo impenetrable de la autori-
dad divina. A s í que a p o r f í a se dis-
pusieron en todas partes a celebrar 
noticia tan h a l a g ü e ñ a con m ú s i c a s y 
zambras, c a ñ a s y toros, justas y tor-
neos. 
A l c a l á , que se d i s t i n g u í a por su 
alecto y a d h e s i ó n inquebrantable a 
los p r í n c i p e s , no hab ía de rezagarse 
en aquellas demostraciones universa-
les de regocijo. Nobles, hijosdalgo, 
hombres buenos, pecheros, sabios e 
ignorantes r ival izaron en dar esplen-
dor y lucimiento a los festejos.. Pero 
singularmente Mendoza, espoleado 
por i el a f á n de sobresalir y de pro-
vocar la envidia en unos, el despecho 
en otros, la a d m i r a c i ó n en todos, 
e c h ó mano a cuantos recudsos le 
inspiraba su fantasia y le p e r m i t í a 
su fortuna. H í z o s e entre otras cosas 
con grande cantidad de p ó l v o r a que 
m a n d ó subir a la azotea de su palacio, 
para disparar tiros de arcabuz, y pre-
parar ciertos divertimientos. Y cuan-
do m á s embelesado estaba en ellos, 
quiso su mala estrel la que una chispa 
de arcabuz saltase al inmenso depós i -
to de p ó l v o r a que a sus pies t e n í a . 
I n f l a m ó s e como centella, y l a horr i -
ble l lama e n v o l v i ó y a b r a s ó a l incau-
to caballero, que fuera de s í y lan-
zando gritos desgarradores corr ió a 
¡ a r r o j a r s e a l estanque de su j a r d í n . 
¡ D i l i g e n c i a vana! a los pocos instan-
tes expiraba medio carbonizado en-
tre grandes dolores, que le h a c í a n r e -
torcerse como v í b o r a y p r o r r u m p i ó 
I en lamentos que partian el a lma . 
Cundió l a noticia del fatal sinies-
I tro por l a p o b l a c i ó n , causando diver-
• sas impresiones: sus amigos mostra-
ron sentirlo mucho y que aquel ino-
' portuno percance viniera a enturbiar 
I s u gozo; sus é m u l o s se alegraron de 
| que desapareciera un hombre que les 
i hacia sombra y pon ía a cada paso ace-
1 chanzas a su vida, m á c u l a en su fa-
1 ma. quiebras en su valor; las perso-
nas sensatas no se admiraron del fin 
I t r á g i c o de Mendoza, que lo h a b r í a n 
adivinado al ver su vida desgarrada 
y rota. ¿Y "el del s a y a P ? ¡ A h ! ' E l 
i del sayal" a l z ó sus ojos arrasados en 
l á g r i m a s al cielo y, como si sontem-
p lara celes\tial a p a r i c i ó n , J i lo con 
sentido acento: ¡ S e ñ o r ! yo no lo que-
r í a ; bien s a b é i s vos. E l se lo b u s c ó y 
I l l e v ó su merecido. 
I V 
Aquel despreciado estudiante por 
quien el cielo s a c ó la cara, habia de 
bri l lar en los siglos venideros con 
vivos resplandores y f ú l g i d o s deste-
llos de santidad y perfumar el mun-
do con las r icas esencias de sus v i r -
tudes . L a historia profana haciendo 
just ic ia a su valor en la tenaz defen-
sa del castillo de Pamplona, e s c r i b i ó 
su nombre con caracteres inmortales 
en sus p á g i n a s de luz inextinguible. 
E l siglo de oro tan fecundo en pre-
claros varones, le presenta como in-
signe aun entre los primeros' y m á s 
esclarecidos de sus hi jos . E l o r á c u -
lo infalible del Vaticano d e c l a r ó que 
su pecho atesoraba un c o r a z ó n mas 
vasto que el mundo entero. L a Ig le-
sia rodeó sus sienes con la aureola 
de los bienaventurados y c o l g ó de sus 
hombros la venera de santidad. Mil 
sabios, honra y prez de la ciencia, le 
apellidan Padre, confesando que le 
deben los tesoros y riquezas inago-
tables de su saber. Innumerables san-
tos recibieron dei él a l i - n t ) y br íos 
liara subir a la cumbre de la norf 
c i ó n . U n e jérc i to de márt ires i 
tiendo los influjos soberano y ' K ?" 
fieos de su esp ír i tu , no t i tubeó 
molar las vidas y verter la Sajj ^ 
por propagar y defender la fe ^ 
Cris to . Y si aun hoy, a pesar del v 
to sudario de muerte con que ia jn^" 
í e r e n c i a envuelve a la tierra r 
vré i s las nebulosas' regioues 
! Norte y las encantadoras florestas ñ \ 
\ Mediodía , los tostados arenales d i 
A f r i c a y las v í r g e n e s soledades de i 
I A m é r i c a o i ré i s a mil lares de iengu 
j bendecir su nombre, el nombre chii^ 
I y hermoso, el nombre henchido ^ 
suavidad y a r m o n í a de San Ignaoln 
de Loyo la . 0' 
Anlonlo P é r e z , S. J 
£1 D I A B I C *K íJk M l ^ i -
NA e» *1 per lódteo de n i . 
r r r c i r c u l a d a s . — ^ 
E S Í O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE í. RIVERO 
A B O G A D O S 
Agaiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Haba&a. 
Dr. JÜLiO CESAR PINEDA 
Ve !a Quinta de Dependientes, rirugla 
en general. ICnífirmedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nu-
mero ti», bajos. Teléfono A-4265. 
24908 31 j l 
Dr. MANUEL H. DUARTE 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
v enfermedades venéreas. Cons Bitas: 
Monte, 400. Trunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono I-25ia. 
25250 5 a? 
Enfermedades de los niños. Aguila, 98. I 
Teléfono A-1715. Consultas: de 1 a 4. I 
2S:!10 417 ag | 
Dr. LAGF 
Úr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCUKADOR 
Testamentarlas y Divorcios. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-5T41 y A-0132. Apartado 61. 
C 5392 ind 30 jn 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO 
Empfc.Jrado. 30. Teléfono A-9246. 
24344 80 31-
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y C A R D E N A S 
Haba/ia: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González S¡t-
ebegoyen. Edificio Rulz. O'Reilly y _Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrieu. Lia-
borde, 27. 
C 3388 ind 8 a,b 
LDO. PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos blpotecarlos y tes-
tamentarias, exclusivamente. De j) a i l 
a. m. y de 2 a 1 p. TU- Bufete: Cuoa, 
7. Teléftno A-2276. ^ -
26256 SI 31 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá. 
25081 31 Jl 
DR: LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compra .venta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez SO»- Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y GlVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71. So p'.so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a ti p. m. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cabl« 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2C55. 
" PERITOS AGRONOMOS'M 
ERNESTO FERNANDEZ AGUIRRE 
" P E R I T O AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
plantación de arboledas. (Frutales y or-
namentales, 'platanales, etc.) Dirección 
postal: Reparto "Los Pinos." Habana. 
27265 20 a g 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y | 
del Hospital Número Uno. EapeCWllsta 
en vías urinarias y enfermedades ve- r 
néreas. Cistoscopía. caterism" de los 
uréteres y esamen del rlñón por lus Ra-
yos X. Inyecciones de Neos.alvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. TB. y dfc 3 a tf p, m.. 
en la calle ae Cuba, número 6?. 
25Ú79 31 3i 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
?n general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
24005 31 j l 
Dr. J . A T V Á L D E S A N C I A N O " 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades ael Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro. 22L 
31d-lo. 
J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo' lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todo^ los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 &Od-23 e 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cara radical y ráxúda. DCT 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 1SP, esquina a 
Angeles. Se dan toras ea >~-,,'Ues. 
C 9676 . in 28 d 
Dr. PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
«angre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
134. altos. Teléfono A-648P, 
24«04 SI j l 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crónlo. 
ael Max.lar. Piorrea Alveolar. A n e s f f i 
por el gas. Hora fija al paciente ( W 
sulado, 20. Teléfono A-4021 Gnlt-
Dr. BEAUJARDIN 
Cirujano dentista. H a trasladado sn 
micllio de Amistad, 27, a Castillo -» 
bajos.^ entre Monte y Cádiz. 
. 20 ag J7338 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Consultas: de 12 
~ 2. Bernaza, 32, bajos. 
26257 81 31 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nl5os. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultna ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
24910 31 31 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Dr. S. PICAZA 
Ur^^M jrjrjrjrjr -rjrjp. 
l 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
03 Bou 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. J. A. HERNANDEZ ¡BAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Defendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York;. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistosco'pio y 
cateterism0 ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monté, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144 B : de 3 a 5. Teléfono M 2461. Mar 
tesT jueves y Sábado. 
O S » in 6 e 
Especialista en las enlermedafles del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maJia-
na. diariamente. 
24902 31 j l 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! 3ta 
en Enfermedades Secretas y do la P leí. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: LUKBS, 
m a r c ó l e s viernes, de 3 a 5. No hace 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento anrativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, bipercorhidria, 3n-
terecolitls, jaauecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
o. Escobar, 162. antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
24907 31. 31 
Dr. FILIBERTíTRIVERO 
Bspeciaiifta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio ñe New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmone», 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Saiud. número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 . •« 
y de 2 a 5. Especialidad en el t A t ? 
miento de las enfermedades de l a . iS ' 
cías. (Piorrea alveolar) previo ¿iarví?J 
radiográfico y bacteriológico. Hora fiii 
para cada cliente. Precio por con«nííS 
h 0 Avenida de Italia, M.P a l to^ d^a 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del do'ctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallee» 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105 
C 11642 i¿d 15 d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra. 
do, 105, entre Teniente Rey y Drago* 
nes. 
C 10786 In 28 a 
LABORATORIOS 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefiotas. Empedrado, 19. 
I>e 2 a 4. 
C 9277 3Pd_9 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completo*, $18. 
San Lázaro, 2Í/4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
24909 M. j l 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Labórate, 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-8e2a, 
Se practican anál is is químicos en ge-
neral. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
visitas a domicilio. 
C 12060 80 d 30 d 
Capital PAGADO 18.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3ídeDi-
ciembrede1919.146.787.019.01 
Esta Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza toda clase de opera-
clones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente»y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 "/̂  anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pafs y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente o?ra 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
Dr. M. LOPEZ FRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
ríe práctica profesional., Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estomago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
narilla, T4; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 jn 
EL Dr. CELIO R. LENDÍAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
lefono M-2671. Consultas todos los días 
hábilef de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de l&'s Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
24906 31 Jl 
Dr. EMILIO" JANE ~ 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avariosis y venerers del Ho'spitaí 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenW Campanario, 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
24903 SI Jl 
ÍGÑACÍO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a i . Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombr*» y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y su apli-
can nuevos específicos y Neosalvasám. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a ÍL 
" Dr. ROBELIN 
Piel, sangro enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D ^ J. GARCIA RIOS 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Payos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos I l L 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-Í30&. 
T r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domiciii01 San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27: do 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CALLISTAS 
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a n t í 
ALFARO E HIJO i fe 
R I N 
Quiropedistas. Teléfono A-0878. Oblgj 
100. Sin cuchilla, sin peligro, n i doUi 
Honorarios al alcance de todos y 
uíás Jueves $10 la operación; de 8 a 
y de 1 i , 4. Gabinete serio y lujoso. 
2M99 7 af 
LUIS E. REY 
QUIBOPBDISTA 
Unico en Cuba, con título nnlrersít 
E n el despacho, $1. A domicilio, piow 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manteare. Masajes. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
• ístoscópicos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 3:d-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
" b r T A . RAMOSÜARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma, 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Es» ícialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, 6- Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
Dr. Í L GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago1, hígado, rlfión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
de) 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
F . SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Qt*' 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G0-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6916. 
25080 SI Jl , 
. • • ^ 
GIROS DE LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Was Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56 •. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
A H P R R O S " d e ? l a n e a í b í b s p a ñ a l 
Dr. B. MARICHAL 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Columbia, Facultad Médica de Costa R i -
ca y Universidad de la Habana. Opera-
ciones sin dolor. Tratamientos cientí-
ficos sin pérdida de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los días. Do-
mingos : de 8 a 11. Monte, 40. 
28502 28 ag 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. F N C. 
Amargura, Núm. 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letr»» 
a corta y larga vista sobre Nevr iors, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas B» 
loares y Canarias. Agentes de la Coro 
oañía de Seguros contra incendios 
iHO; 
yal." 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Haeen pagos por cable, giran letrai • 
£,rta y larga Tista y dan carias d^ ef*; 
dito sobre Londres, París. Madrid, i w 
celona, New York, New Orleans, FU» 
delfia y demás Capitales y ciudad** 
dt lok fcstadSS Unidos. Méjico y BuW¿ 
pl , así como sobre todos los PueM08 « 
España y sus pertenencias. Se recioc» 
depósitos en cuenta comente. _ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con»; 
truídas c£Í todos los adelantos mode'. 
los y las alquilamos «uardar « 
lores de todas clases bajo ^ Pr°£t» 
custodia de los tote5e^dos En 
oficina daremos todos los detalles 
te deseen. - | 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 9 
C 8381 —• 
Ñ7 GELATS Y COMPAÑIA 
.éS. Agular, 108, c s ^ m a f ^mar? 
Hacen pagos por el cabíf;**cli cortaJ 
tas de crédito y giran letras a co ^. 
larga vista. Hacen pagos VoT.^eo^» 
rtn letras a corta y larga J^*, "por 
íodas la's capitales y ¿ludades $ P í 
tantos de los Estados Uníaos, ae< 
Europa, así comosobrs 8del0?r&t« 
bles d¿ España ^ Ne*^ ^ 
sobre New York Filadelfia, ^ piTi* 
leans, San francisco Barce l^»-Hamburgo. Madrid y B a r c e i w » 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e i B A N C O c a a o -




/l^rrATFS D E L " A L F O N S O X l f i " 
' ^ G Í S Ü I D O I L X L A 1 5 T D U D A D 
DIARIO DE LA MARINA Airosto 2 de 1920. ^AGINNA SIETE 
E x á m e n e s d e / teión a 
í a Escuela de N o r m a l 
de K i n d e r g a r t e n 
De sobremesa, en casa de un^ 
•milla -ealenciana. t ra tóse de obse 
J u S con otra "paella" a ^ grupo 
de distinguidos oficiales del Alfon 
" T i l " :vale ello decir Que se ha-
Wa^onsumido una paella. De la otra 
l í encargó don Ricardo VeloscK el 
Jropietario de ia gran l ibrería Cer-
í ^ t e s " - es decir, no se echó encima 
I f arduo caxgo de "paellero" pero pu-
!n a contribución su entusiasmo, y 
^ n és?e lo puso todo: y quedó orga-
nizado el ágape, para ^ e r , en el Sa 
16n Ensueño de ' L a Tropical . x 
íe aue los que entienden de guisos y 
;eesqSteces culinarias y especial-
mente los Iniciados en la "paella , 
?ue es algo que no se puede elogiar 
R í t a n t e porque se agotan ^ adjet^ 
aún se están relamiendo, cele 
Sando la esplendidez y buen gusto 
í l f señor Veloso. celebrando la eco-
d a c i ó n que prestaron unos buenos 
ISos de Valencia, aplaudiendo la la-
; J;3rOSde los señores José Ma. Mart l -
"napllero" máximo nombrado ESÍ 
\ l t r J l t S ó n , Vicente García y M I -
i , ^ BcSda "cómplices" en lo de 
^ L ^ e n t a r maravillas por afición, 
W spoít Por amabil idad. . . Aún 
An iñan en nuestros oídos los aplausos 
Z T l i honor de los nombrados seno-
^ Z omisos estallaron ayer; aplau-
V i llcanzaron en la Importante 
' ^ c i ó í oue le correspondía al ami-
i í ? Guardia, infatigable organizador. 
* r n tSs bien puestas mesas toma-i ^n , tercer Comandantes 
¡r0n asiento e} tercer ^ „ , ¿«I acorazado "Alfonso X I I l don 
í?anc isco Márquez, el primer medi-• FranciBcu Hernández, el se-
CO ^ Joctor Alcedo Bordallo y los 
Sciales señor í s Vicente Agulló,' N l -
5 Í « S ñ e r o y Mateo Miller. E l ama-
f X n o - \ l b a r e d a del "Foment Ca-
ía á ^ el capitán Miguel, del vapor 
í o s é TaVá"; doctor Loredo, Director 
í61 f ^ t i o ^ f I te ran S u S f Me-
l V í lva rez el notlble ¿scultor Ma-
í I ^ V el novenos notable Rocb vi r -
tuoso t ía guitarra, Querol, García 
i MlnueVy Vicente) Coll. 
Martínez, López y otros más cuyo, 
^nombres escapan a la memoria y de 
l ia prensa: Jo*é Constela. ^ Heredo 
de Cuba; Martín X1Zarr0^f Mnn 
nierclo* Pablo R. Fresno, de E l Mun-
do- Paco Sales, de La Prensa y E n -
l í ique Coli; por' el DIARIO DE LA 
M Tratábase de un acto íntimo y así 
fué Familiar, todo exauisito y esplén-
didamente servido. Hubo, ¿ c ^ n d o 
iro?, expansiones oratorias, hablando 
él señor Pérez, Presidente del Cen-
i t ro Valenciano, el comandante don 
¡Fracisco Márquez, el licenciado Lla-
:no, Presidente del Centro Asturiano; 
'Paco Sales, por los de la prensa, to-
ldos en términos afectuosísimos, y to-
dos reconocidos al señor Ricardo Ve-
lloso por el rato verdaderamente 
; agradable que a todos proporcionó. 
No pudieron asistir el Excmo. Sr. 
i Ministro de España, el Cónsul, el Pre-
¡sitíente del Casino Español, el doctor 
Ignacio B. Plasencia. el doctor Fuen-
|tes, y algún otro Invitado, debido a 
anteriores compromisos contraídos. 
ÍMi^ríbase ai O I A R I O D E 1.^ ¡VIA. 
I R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E Droguería BARRERA, Habana y Lamparilla 
L A M A R I N A l ^ 
C O V O C A T O B I A 
Habana, 2 de agosto de 1920. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el ar t ículo V I I I del Reglamento 
re la Escuela Normal de Kindergar- i 
ten, se convocan, en esta provincia,) 
> opíraütes a ingreso en la citada 
Normal a f in de que puedan some-, 
terse a los ejercicios del examen co-
rrespondiente a su admisión e^ dicha 
Escuela. 
Las solicitudes se recibirán en es-^ 
A r m a D e s t r u c t o r a 
C o n t r a l o s C a t a r r o s 
Asi debe llamarse, asi áé coi*-
sídéra con justicia, al Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal del De, 
González. Es el arma-destruc-
tora de los catan-os, como viene 
demostrando.desde hace medio 
siglo, el éxito alcanzado comba-
tiendo catarros crónicos, per-
tinaces y violentos, recientes o 
antiguos.. 
Es el Específico Nacional para 
combatir catarros. la prepa-
ración libertadora de los que por 
una u otra causa se acatarraru 
Es la panacea de los que sufren 
catarros crónicos, molestos,? pe-
ligrosos, que pueden complicarse. 
Para aliviar un catarro, bastan 
unas cucharadas, para curarlo 
tómese siempre 
í a l s á m i c p 
d e B r e a V e g e t a l 
Del Dr. González 
Combatir un catarro en su 
inicio es fácil, vencerlo en segui-
da es cosa segura cuando se dis-
pone del Licor Balsámico de Brea 
Vegetal del Dr. González, pre-
paración prodigiosa en sus resul-
tados. Cura los catarros crónicos 
y predispone al organismo para 
no sufrirlos más. Destruye la 
causa originaria de los catarros. 
La acción del Licor Balsámico 
de Brea Vegetal del Dr. Gonzáléz, 
es maravillosa, descongestiona 
las vías respiratorias, las limpia 
y desinfecta, facilita la especto-
ración y produce en el organismo 
todo, efectos sorprendentes, que 
tienden a fortalecerle, prevú 
niéndole de futuras invasionés^ 
catarrales. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO» 
ta Superintendencia hasta las doce 
meridiano del día diez (10) del mes 
actual, advirtiendo que los exámenes 
versa rán sobre las siguientes asigna-
turas: Ari tmética, Geografía, Gramá-
tica, Composición, Historia de Cuba. 
Fisiología e Higiene, Dibujo, Escri-
tura y Música, 
Para ser aprobada ea estos exáme-
nes, la aspirante ha de obtener, por 
lo menos, cuarenta (40) puntos, 
siempre 'que en Dibujo y en Músi-
ca la calificación no sea menor del 
50 por ciento del total de puntos asig-
nados a cada una de dichas mate-
rias. 
Para Ingresar como alumna en la-
Escuela Normal de Kindergarten, se 
requiere: • 
a) Ser ciudadana cubana. 
)b No tener menos de diez y seis 
años, n i más de veintiocho años de 
edad. 
c) Ser persona de Intachable mo-
ralidad y no padecer enfermedad, ni 
tener defecto físico que incapacite 
para la enseñanza, o que pudiera im-
presionar desfavorablemente a los 
párvclos . 
Estos requisitos han de comprobar-
se por medio de los documentos que 
siguen: 
E l apartado a), con el certificado 
de nacionalidad o con una declara-
ción jurada del aspirante o de quien 
legalmente la represente; el b) , por 
la certificación de la inscripción del 
nacimiento en el Registro Civ i l ; y 
el c), por medio de testimonios sus-
criptos por personas respetables y 
concedas poj- el Departamento de 
Instrucción Públ ica y Bellas Artes, 
garantizando la moralidad de cada 
aspirante, y por certificación de un 
médico del Departamento de Sani-
dad. 
Además, en el examen de Música 
las aspirantes mediante los ejerci-
cios práct icos que estime -convenien-
te el Tribunal , deberán demostrar 
lo siguiente. 
a) Tener conocimientos práct icos 
de piano hasta el tercer año, inclu-
sive, ron relativo aprovechamiento. 
b> Haber cursado los estudios de 
Le Couppey (op. 20), de Czerny (op. 
636). n otros -nálogos del mismo gra-
do de dificultad. 
En el caso de que los posea, la 
aspirante remi t i rá también lós si-
guientes documentos. 
a) Certificado de Maestra. 
b) Certificación de haber sido 
oyente en algún aula de Kindergar-
ten establecida en la República du-
rante no menos de vainte y cuatro 
(24) semanas del curso escolar. 
Las solicitudes de ingreso se d i r i -
girán al que suscribe, y se rán es-
critas de puño y letra de la aspi-
rante. 
Los exámenes de admisión a la Es-
cuela Normal de Kindergarten so 1 
efectuarán en esta capital, para las I 
de la provincia de la Habana, duran-
te Irv^ días 16, 17 y 18 del presente 
mes de agosto, y tendrán lugar en el 
local ocupado por la Escuela Públ i -
ca número 3. de esta ciudad, situada 
en la Calzada de Belascoaín. número 
124, altos, esquina a Santa Marta. 
Las aspirantes deberán concurrir a 
dicho local a las 7 y 30 a. m., del l u -
nes 16 de los corrientes. 
Se hace público que sólo Ingresarán 
en la Normal nueve (9) aspirantes 
por esta rirovincia 
En la Superintendencia Provincial 
de Escuelas, calle de Cuba frente a 
Cuarteles, altos, donde se recibirán 
las solicitudes, se darán informes más 
amplios acerca del particular a lob 
que lo soliciten. 
Santiago García Sprinfr. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas. 
" D É P O R T E S " 
E L CONGRESO DE PUGILISMO VE^ 
RIFICADO EN LONDRES 
5 E V A Y A . 
U D . P U C D E 5 D 1 T 1 D 5 E - r R E S G O V I S T I E n D O n U £ Ó T R 0 5 
T R A J E I S n e c n o s e n T E L A S L I S E R A Ó 
5 . Q A P A E L J Í S ) , 
aplicados a la extensión y progreso 
de la federación. 
Alemania, Austria Hungr ía , Bulga-
r ia y Turquía no serán admitdas co-
mo afiliadas, sino después de ser ad-
mitidas en la Liga de Nacionsá. 
La definición de "amateur'' quedó 
establecida en estos t é rminos : 
"Un "amateur" es aquU que j amás 
ha disputado ninguna prueba deporti-
va, por una recompensa pecuniaria, 
por un objeto o premio personal, que 
no se ha medido jamás con un profe-
sional (sin autorización expresa de la 
Federación Nacional a la que él per. 
tenece,) y que jamás ha enseñado, 
ayudado, asistido, en ejercicios at lé-
ticos, por una remunerac ión ." 
Un "amateur" que se hace profesio. 
nal no puede volver a la primltva 
categoría. 
Los pesos fueron determinados co-
mo sigue: 
^eso mosca, no excediendo de 50 t i -
los 800 gramos. 
Peso bantam, no excediendo de 53 
kilos 525 gramos. 
Peso pluma, no excediendo de 57 k i -
los 152 gramos. 
Peso ligero, no excediendo de 61 k i ' 
los 234 gramos. 
Peso welter, no excediendo de 68 
kilos 680 gramos. 
Peso medio, no excediendo de 72 k i -
los 573 gramos. 
Peso medio pesado, no excediendo 
de 79 kilos 378 gramos. 
Peso pesado, todos los pesos. 
En todos los campeonatos interna-
cionales el número de vueltas se 'ha 
fijado en tres; las dos primeras, de 





SI ee confirma, habrá un alza considerable en los precios de artículos 
jTde primera necesidad. LA CEIBA, previendo esto, tiene en almacén gran 
| cantidad de mercancías, que como siempre, consecuente con el público, 
las factura a precios limitados. 
LA CEIBA recomienda su afamado vino Taldepefias blanco y tinto, 
lo recibe directamente. 
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6928 3t.-31 Id. - lo . 
Se toman importantes resoluciones.— 
Exigencias de los norteamericanos. 
—Se forma la Federatíon de Amateur. 
Se han realizado recientemente en 
Londres importantes reuniones de la 
International Boxing Union y de la 
International Amateur Boxing Fede-
rat ioü, disculiéndose Interesantes 
cuestiones relativas al boxeo "ama-
teur" y profesional. 
E l asunto de mayor trascendencia 
que se t r a tó fué el referente a la ob-
jeción formulada por los americanos 
al poder del voto francés, dándose 
lectura con este motivo a la siguiente 
carta del mayor Orexel-Biddle: 
"He sido Informado por el comité 
de relaciones extranjeras de vuestra 
organización, y os felicito por la 
transferencia de los cuarteles de la 
Boxing Union a Londres. 
Hago notar que se ha acordado diez 
votos a cada una de las asociaciones 
americanas, inglesa y francesa, pero 
esta proporción no es equitativa, des-
de el punto de vista de la importancia 
relativa al boxeo en cada país . 
Seis votos, como máximo, debió 
acordarse a Francia, por cuanto la 
unión de pequeñas entidades a esa 
nación podría superar los votos com-
binados de la Gran Bre taña y de la | 
América. 
Por lo que respecta al reconoci-
miento oficial de los campeonatos del 
mundo, considero las decisiones adop-
tadas—el caso Kilbane lo prueba—i 
justas y generosas.'* 
Fueron leídas otras comunicado-! 
nes y parece que los delegados fran-! 
ceses han adoptado una actitud más 
conciliable y más razonable, propo-1 
niendo ellos mismos que el tesorero 
y el secretario fuesen británicos. | 
M . Rousseau hizo notar que los 
americanos no habían realizado lo 
que la Federación Francesa de Boxeo : 
en 19 años. / 
Esta entidad no es nueva, mientras ' 
que la Army et Civilian Boad of Bo* > 
xing, de América, data de un año y ¡ 
no representa, por otra parte, a la to. • 
talidad de la América. 
La cuestión referente a la represen..' 
tación no podía, pues, en este caso, 
considerarse irregular por la situa-
ción de Francia, donde el boxeo está 
codificado desde largo tiempo, y don. 
de la Federación Francesa de Boxeo 
opera sobre todos los países, recono-
cida por todos y para todos. 
Bajo la presidencia de Mr. J. H . 
Douglas se consti tuyó la Federation 
Internationale de Boxe Amateur, cu-
yos fines §on los siguientes: 
Establecer y reforzar una defini-
ción del ''amateurismo", aceptarle pa 
ra todos los países y todas las nacio-
nalidades, y en la cual sea respetado 
el deporte; el cuadro de los regla-
mentes, de acuerdo con el cual se re-
conocerán los campeonatos interna-
cionales; garantizar que todos los 
campeonatos internacionales abiertos 
a las asociaciones afiliadas serán or-
ganizados y se rea l izarán de acuerdo 
con las leyes de la mencionada fe-
deración; el mutuo respeto de la& 
asociaciones afiliadas, en las relacio-
nes entre ellas y el mutuo reconoci-
miento de las resoluciones que adop-
ten; las cotizaciones y los fondos de 
caja de la federación se rán siempre 
D e c o r n i l i i i c a d o a e s 
GIROS P O S T A E E S 
Se ha ordenado que el servicio d© 
, Giros Postales se establezca, en la 
^ Administración de Correos de San 
Ramón, provincia de Oriente, cuya 
inauguración tendrá efecto el día 5 
del presente mes de Agosto. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
TOSIAS SECíOTIAJyO B E A M P U D I l 
E l Ilustre matemát ico doctor To-
más Segoviano de Ampudia, acaba de 
terminar el curso general con mag-
níficos resultados pedagógicos que 
acreditan a su Academia Newton co-
mo uno de los mejores y más atendi-
dos centros culturales de la Repú-
blica . 
E l doctor Segoviano de Ampudia, 
nuestro estimado y viejo amigo, tiene 
nuestras más efusivas felicitaciones 
por la notable y provechosa labor 
que realiza en su Academia. 
M a t a R a t a s , R a t o n e s 
S q u í e T c a ? ^ C¿latro ;iuntas- Conocimientos " t a7b ¡en" remuner ¡dosTomo 
E N S E Ñ A M O S S e S A S t r i ^ ^^ H0ra escoSWa por el alumno, día y noche. TAMBIEN 
TEN INTERNOS G U R s n ^ p n n ^ ^ " 1 ' Tene<iuría de Libros, Telegrafía. SE A D M I -
G U E L ! 86E88 T e l é ^ ACADEMIA "ROYAL", SAN M I -





p o r ñ l i a y o r 
N o pierda U d . t i empo t ra tando de 
m a t a r es tos a n i m a l e s c o n p o l v o s , 
l í q u i d o s y ot ras p r e p a r a c i o n e s 
seguras* 
Solo ú n t e s e u n poco de L A P A S T A 
STEARNS en a l g ú n a l imento que estos 
animalejos gusten, para que tengan 
u n "banquete.*'' D e s p u é s de comer 
s e n t i r á n l a 
necesidad de 
b u s c a r a i r e 
l i b r e y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Dos famáñes: 
Cajeta de 2 onzas 
Cajeta de 15 onzas 
Es m u y sen-
ci l lo deshacer-
se de estas pla-
gas usando 
Para evitar imitaciones basqtiese la firma 
é d Presidente, J . J . K E A R N E Y en cada cajeta 
de pasta para ratas y cucarachas 
L a P a s t a E l í c i r i c a d e S t e a m s 
D e v o l v e r e m o s e l d i n e r o s i 
n o s a t i s f a c e . 
P e r í m e t r o d e l a c a s a 
^ S a l o d 1 6 " 
S o p e r í i c i e 2 ó 9 2 M t s , 
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L A T O R R E D E N E S L E 
VERSION O-VSTaLLANA. DK 
E. ALVAREZ DUMOMT 
renta, en la Hbrerfa de Alb^la 
B E L A S C O A I N , 
í Con tí TI 'ta.) 
í-h^ai!rsr4arita-dlJo'-no temáis. t>eSe-
p a % - l c f r i - ^ s ^ ' sido ^ f A i k 
» s f . . < . ^ K-0 Margari.a, naciemlo un 
-ionea „ las «on^rí-is y remota.-, re-
t i - í l o . <1Ue vaffa-ba- espíritu fa-
• ^ / T V ^ i S * d e su muJer ^ * 
teniT m;!rtnMr6 la re ina. -s i T I nn 
M X t t l ^ I a l0S- S;antOS Porgue" •'lanifití^13^, es P r e c i a que ahora les '3° PaVlr ! m ^a-t'tud. He hecho vi.tr> 
/eraci is? s ^ t o s s! desdi ..asen darles las 
Wm' 10°lca "e creyente.-Sefe'uld re-
inie^rn,^?^1- 7 P ^ n a d que os haya interrumpido un instante. 
¡ £ £ « 4 ? n hacer ruicl0 y r e , í í e ^ H a 
vJt}\H entró en su dorDiitorio y pronto 
L a reina rezaba... 
, Cunmío 'Luis X se alelV/Mar-'iHV-. 
^vantú. estiró U,s br. ®;.J n t i t f 
miento uerrioso y rtol^í jao ~ a ~ 
— .No ha venido B u r l í í r t 
A f í r t i J * yOlyÍ0 a caer «¿bre su .eno 
Y entonce-; fueron otros pensami^-.tn^ 
ios rjue, serue.iantAs a nv-t a "ororas ^ 
nieron a a^tar su mente con sus 
porque esta vez BU DÚIIIM TI ? ?" 
fus o,jos adc uirierrn , \ e ^enturú , 
« « w T m u m t í W v f ° U'la exPresh5n de 
— ¡ M a l d i t a ! . . . Kse s.̂ my*™ 
qualter me ha maídeHr-c b 0-'" Ese 
Lentamente se dirlalrt T,„UIÍ. 
.•onti-ua. esi.eole Ve vest^bnín ^ bltaclí,n 
raba el oral.r'o la a . 0 / ° ^ f , * * 1 ™ ' 
i'eraba una Muler 1̂  mi«-,? All1 eN-
.ntrevisto v , Z n M r S l T * ^ hcmoK 
t * ~ ™ t t * l i % T Tu r r / a la 
secretos de la'vPrta v lo""^ esV''üi^ ^ 
I muerte.. tü oue ^ - ^ I . Hrí-aní'R de la 
! rninos c u b e t o s 6 c l f s ^ . ^ « l i l l f t S ^ ' 
, dimo: ; ea verdari r,T,« 1 '"^'ftH^sos. 
iTr ibur .df ,%^ede s ^ ^ v ^ ' 6 
i'ltlmo deseo del ho^hrl - 4Q''0 el 
rir es atendido slemnrJ v,0UP1 T l . a •r,0^ 
ríe 1.-.̂  ^iniHbiae? . Pre ror los ^npeles 
j —lOuliueras !. . , ' 
' M-TA?5^ verdnd—continuó lo ^^i- , , 
.dientes castañeteabür ^ - . V v^n; ^'",V03 
(uando un hombre muer} de muc-rte vio-
lenta, la ultima persona en quien fija 
los ojos queda encadenada a él eterna-
mente ? 
— ¿QulC-n ha muerto lista noche?—mur-
muró Mabel. 
— ¡No me lespondes!... 
—Respondo: ¡eso es una locura! ¡Có-
mo una reina psderosa desciende a tan 
ruines éspeculaciones, nropias tan sólo 
para el vultro! L a muerte, sefíora, és e] 
misterio sobre el cual l i humanida ! se 
inclina en vino, es e labismo. cuyo fon-
do no podéis ver. Dejad a los muertos 
e-n su ataúd o en su sudirio. en su tra-
je de madera o en su traje de lien'.o 
cosido como un saco. . . ¡Dejadlos en-
treg-ados a PU eterno si'eno. y si por 
casualidad alg-fm espec'"o vien-i a tur-
fop vuestro reposo, UÍU ladme y yo le 
conjuraré. . . a no ser qvc sea el espéc-
tro de una muerta! 
— ¡Lo es! ¡Oli! .•Vos c^mo pueden 
aparecerse? ¡Ti' mlsir.i lo dices! í \ 
si fuese a r a muerta, 110 me protegre 
i 1 ias ! . . . 
Una sonrisa resbaló por los pálidos la-
1 bios de Mabf 1. que semblante a un ©s-
I nectro estiuliaba con mirada penetrante 
i los cstrapos que hacía el terror en «1 es-
¡ piritu de la reina. 
—;. Esne^ul iclones ruines', diee«?—pro-
' signió Margarita.—Kntonces, ¿por qué 
tratas tú de sorprender los secretos de 
la t'imba? 
1 -«-No es la «inerte l.i que estudio-di-
je MTbel con VOTI gravf». • es la vida. Y 
el principio de la vida, señora, oa el 
emor. 
— Kl amor—murmuró sordamerte Mar-
parita, enyes pensamleutos secutan la 
pendiente hacia la cual los empujaba 
Mabcl.—¡ K l nmor! L e lie bimcad^ le 
busco y no lo encuontre..., o per'lo me-
r.os no encuentro el que yo quisiera.. 
iTabel, escupirá, ese breKije que me ].ro-
luotiste compener...; esa flltru aue ins 
pirará al que lo beba una pasión violen-
ta por ia mujer que se lo dé a beber... 
— JEI elixir de amor! 
— ¡Sí! Puca bien: ;.has consegrado. 
Xior fin, extraerlo frota a gota de las 
plantas que destilas?.. 
—Aún estoy trabajando, señora 1 
Dentro de anos días el elixir de amor, ¡ 
el secreto que tantos alquimistas han | 
buscado, s^ríl una realidad... 
Margarita de Borgoña ocultó su ros-
tro entre sus manos ardientes, y Mabel I 
la contempló con una m-rada torva, en ¡ 
la que brilló un relilmpMgo de odio 
—Mabel—dijo la reina, suspiraníio,— 
no ha venirlo Buridán. 
—Ya me lo habéis dicho, señora. . . . sin 
embargo, empleé el medio que pareció-
me mejor p.ira atraer p, ese aventurero, 
apeh'- a su odio contra Mariarny.. . Otra 
vez recurriré al amor, b» diré que una 
i'oble princesa enamonda de él quiero 
hacer su felicidad y su fortuna, y en-
tonces veremos si en ê ', mancebo pue-
ds m^s e la'r.or que el '••dio. • 
— ¡Quli'n sabo—murmuré ln reina, isem-
pre con las menos en lc.«c oíos, como pa-
l a concentrar me^or su pensamiento o 
contemplar una visión interior.—quién 
r îbe lo que puede pensar y qué sorti-
legios pueden obrar sobro é l ! Nunca 
le bo visto melor qu-> en Montíau^on, 
cuando con un ademán de reto arroi'-
su guante a la tribuna del rey . . . Y 
('.lís-puíSa. Mahel. cuando oytmso "su vida 
para salvar la m í a . . . Entonces, Mahel. 
me rnlró. y vt oue no hny amor para 
mí en e«e <orazón. . . ¡Mabel, soy muy 
desgraciada ! . . . 
Y por er.fe los n filadoj dedos de la. 
Teina rodaren dos 'Sgriras, que TMabeí 
devoró con la mirada. 
Margarita do Borgtífla lloraba. 
Este es ê  segundo aspecto 
extraña criatura. 
E n la Torre de Nesle la hemos visto 
Infame y horriblcmo.nts <ruel. 
L a hemos visto ordenar fríamente la 
muerte de dos hombres..., y hemos oí-
do a Stragüdo, su verdu^r •, hablar de los 
asesinatos que precedieren a aquello* 
dos. enumerar los fantasmas que rordan 
la Torre maldita. 
¡Es esa m:..ma mujer l-" que l lora". . . 
¡Es la corres?aia de hace pocas horas 
la que exhal auna dulce queja, como 
i;na casta doncella! 
¡ E s la hiena insaclab'o la que confie-
ra que tiene un corazón huma-1.0!... 
Y ahora, he aquí ^l tercer aspecto de 
Margarita. 
Acababa de abrirse nra puerta a lo 
vejos, y Margarita, gracias a la finura 
de sus sentidos: oyó aq 10J débil mido. 
—Dejadme- dijo,—aqr.r está otra vez 
ll]ngnerrando. ¿Qué ten'"r¡1 que decir-
me? 
E n el mismo instante cambió la ex-
presión de su rostro, todo rastro de emo-
ción desapareció de su 'isonomía, su se-
no agitado se calmó, y ^us oíos, arra-
Fados en lAgrlmns. recóo-aron s.u brillo. 
Mabel desoparoció. 
Fnguerrando de M a r i f y entró y se 
inclinó con profundo re r:>io ante la rei-
na. Margarita So habí'-, delado caer en 
una butaca, y con loa pies anoyados en 
pn almonadón ricamente bordado, ei co-
do en él \IT?7.O de la bitaca y la bar- 1 
billa en la mano, en una postura de I 
graciosa melancolía, miraba al primer 1 
"nini^tro. j 
— FTace ya mucho Itiomno —di|> con I 
VOT; armoniosa-que no habéis hecho uso 
del derecho de «ntrar por e«n puerta, 
cuya Uave Vos sólo tem'-s. Knce cerca 
rV tres ar¡c«5, RI no rae engañe Desde 
tntonces hnn han ocurrido muchas co-
sas. . . y algunas muy '•ccicntes. Kl n a - ¡ 
dre de. Luis ha muer.1 J . . Mi marido 
ee llama ahora Lula Z. y yo ya no me 
¡lamo Margarita.. . , soy la reina. 
Los ojos de Margarita relampaguea-
ron, y con acento de 'ndefinihle dea-
precio añadió: 
—Sin duda, poj- eso habéis recordado 
el camino por donde veníais a visitar a 
la princesa Margarita de BorgoCa. ¡Pues 
bien. Ia reina os escucha! 
Enguerrando de Majv{;ny se Inclinó 
de nuevo. Pero esta ve/. ÍO inclinó tan 
profundamente, que sus rodillas acaba-
ron por tocar con el suelo. Fermano-
ció postemado. 
—Levantaos—dijo la reina cen firal-
dad. 
Enguerrando de Manrny penna-ieció 
arrodillado. Pero levantó hacia la reina 
un rostro tan triste, tan alterado por 
la donesperaclón, que Margarita se es-
tremeció. 
—No os a la reina a quien quiero 
hablar—dijo con voz sorca el ministro.— 
Es a Margarita. Señera, perdonad mi 
audacia. Llamad a vucstrós cuar-lias. 
si queré i s . . . Ilac^d que me onejierren 
f-n un calabcj.o... Haced qui me despo-
jen de mi fortuna, envíadme al patíbu-
lo . . . pero escuchadme anteft... Escu-
chadme como me escr^habais en otro 
tiempo..., hace mucho tieiupo.... hasta 
el día en que Cario.--: de "" alois me reem-
placé en vuestro oopazón. 
En aquel momento agi tóse ligeramen-
te un tapiz. 
Detrás de aquel tapiz Mabel, que es-
taba escuchando, rnurimró: 
— iOué es lo que vov ;i oír? 'Voy 
por fin a sorprender el tec~eto de Mar-
garita ? ¿Voy por fin a saber por^ qué 
Marigny y valAt4 han tído loa únicos 
rmantes de Margarita a quien ésta ha 
perdonado? ¡Ahora vov a saber por nué 
",~;-irtuerrando sobrévlve al amor mortal 
á í Margarita! 
— ¡Hablad, caballero! -diio 'a rcima 
pensativa al recordar aquel doble pasa-
do de amor que Marigny acababa d© 
ovocar. 
— ¿Estamos solos ?—preguntó Marig-
t-y.—Comprendedme, señora, ¡Es preci-
60 que nadie pueda o í r m e ! . . . 
— E n mis habitaciones no h?y nadie 
más que Mabcl, y Mabel no escucha, no 
ve. Sólo oye y mira ,-uando yo se lo 
mando. Pero levantaos ante todo. 
E s t a vez, Marigny obedeció y per-
maneció de pie ante la leina. 
Entonces, -jon voz baja, ronca, trému-
la, el primer ministro üe Luis X habl/i 
u s í : 
—Margarita, hace diez v siete años, 
tina noche de. Marzo, un-i noche de tor-
menta, que tal vez fue«'> una señal de 
la cólera do Dios, penetraba una joven 
<-n una.-casi aislada er .os alrr-dedores 
de Di.lon. Iba acompañada por un oa 
ballero que la sostenía v la animaba y 
por una vicia que délíía cuidarla. L a 
leven, en efecto, sufría horriblemente, 
v había tenido que apelar a todo su va-
lor par allegar hasta aq.ieUa casa* por-
que iba a ser madre. 
Desde las prlr.eras pa'abras de cstf. 
relato, ?as pupilas de Margarita se di-
lataron de una manern extraña, y su 
corazón cOm.'mzó a latir Kordamento, en 
tanto que un temblor nervioso estreme-
cía todo su cuerpo. 
—Aquella misma noche—continuó E n -
cruerrnndo do Marigny.—¡a joven dió a 
luz una niña; una criaturita preciosa, 
linda cono un ángel y +an tierna 
Apenas se oían sus primeros vagidoa 
y a las pocas horas de pacer ya se reía 
en sus labijs algo así como la aurora 
de una sonrisa. 
Margarita ahogó un sollozo. 
—Desde e1 primer Ins'ante—prosiguió 
MVrtgny.—la • madre adoró a la niña. 
Tanto, que a pesar de "i-illarse exnresta 
n espantosos peligros, permaneció tres 
días y tres reches en la solitaria casa. 
V, sin embargo, le ^Iba en ello la vida. 
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PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a a a f C a . S . en r 
Of ic ios 6 4 . - H a b a n a . 
LA NOCHB 
Diosa de las Tinieblas, hi ja del 
Caos, es la más antigua de las divini-
dades. Ciertos poetas la suponen h i -
ja del cielo y de la tierra. Hesiodo 
la coloca entre los Titanes y la l la -
ma madre de los dioses, porque se 
ha creído siempre que las tinieblas y 
la noche, hab ían precedido a todas 
las cosas. Desposó a Erebo su her-
mano de donde nacieron el Eter, y el 
Día. Pero solo, ain comercio con di-
vinidad alguna, engendró al ineluc-
table e Inflexible Destino, la Parca 
negra, la muerte, el sueño. Momo, la 
miseria las Hespér idas , guardas de 
manzana* de ©ro, las impías Parcas, 
la terrible Némesis, el fraude, la con-
eaplscencla, la triste Vejez, y la Dis-
cordia* en un% palabra, todo lo que 
hay de molesto en la vida, pasaba co-
mo producción de la noche. Alguna 
vez la llamaban Ips griegos Eufroné 
es decir. Madre del buen consejo. 
Unos ponían su imperio a l norte del 
Ponto Euxino en el país de los Ci-
merianos pero generalmente es colo-
cado hacia la parte de E s p a ñ a llama-
da Hesperia, es decir comarca de 
la Tarde, junto a las columnas de 
Hércules , l í m i t e s del mundo conoci-
do por los antiguos 
Nuestro delicioso chocolate del Fé -
nix, es conocido en todo el mundo. V i -
goriza, nutre, y fortalece a las per-
sonas débiles, pues contiene la canti-
dad necesaria de calorías , para e l 
organismo. 
Meditaciones de un periodista 
(Por FBAJíCISCO E^UEBOO 
EL TELESCOPIO. (Lecciones de i consiste en hacernos visible lo invl-
(Cosas) I sible, dando sólo mayojr poder a la 
El profesor después de haber re- j vista que sigue funcionando como 
.ordado a los alumnos, quienes ya • siempre, y sin la cual nada veríamos, 
hab ían estudiado física, la teor ía del 
telescopio, en términos muy genera-
les, exclamó: "Paulo majora cana-
mus" como dijo Virgi l io , es decir, 
elevémonos a más alto asunto. 
Ya os he dicho otras veces, amigos 
míos, que las cosas corporales y es-
pirituales tienen grandes semejan-
zas, presentan admirables analogías , 
y por eso las metáforas sirven tanto 
para explicar, con las cosas del cuer-
po, las cosas del alma. Pero en ver-
dad que nada, encuentro tan pareci-
do en ambos órdenes como el ins t ru-
mento qjie tenemos a la vista, y cu-, 
ya explicación científica adabamos 
de recordar someramente, y un jns^ 
frumento espiritual de que nos ha 
dotado la verdad divina, para aumen-
tar sobrenaturalmente los alcances 
naturales de la razón, para dotarla 
de una especie de segunda vista que 
pone a su alcance las cosas al sim-
ple entendimiento completamente i n -
visibles; pero que no destruye és-
to sino que al revés, le da nuevas 
fuerzas nuevas alas y lo hace volar 
hacia nuevos rumbos. 
Aprended la gran definición que 
de la fe da San Pablo, el prodigioso 
apóstol, cuya doctrina se eleva a las 
mayores alturas, cerno en un éxtasis 
fué transportado al tercer cielo: 
"Sperandarum sustantia rerum, ar-
Kumentum non aparentium"; "sus, 
tancia de las cosas que se han de 
esperar, argumento de las que no se 
ven." 
Si no me equivoco, esta definición 
contiene dos partes: la primera es la 
fe objetiva, es decir la doctrina de 
las cosas sobrenaturales que nos dan 
la esperanza en una inmortalidad fe-
liz, perdida por el pecado; la segunda 
el ''argumento" de las cosas invisi-
bles, o sea el poder sobrenatural de 
conocer aquel rmíhdo superior que la 
misericordia divina ha abierto a los 
ojos de la razón, regenerada y super-
naturalizada. 
Acostumbrados cómo ya lo estáis 
a atender, a buscar relaciones y a 
descubrir analogías de seguro que 
ya habéis encontrado la semejanza 
entre el telescopio y la fe ingeniosa 
y naturalisima comparación, que por 
primera vez leí en los "Esplendores 
de la Fe'* del abate Mogno, que muy 
bien pudo ser el inventor del ya 
Ilustre símil. 
Existen en el firmamento espacios 
inmesurablea, profundamente oscu-
ros para la vista natural. Miles de 
estrellas son las que vemos, p^ro 
millones son las que no vemos, y el 
gervlclo que nos presta el telescopio 
pero añadiéndole nuevo vigor y ma-
yor alcance. 
Así es la fe, un instrumento divi -
no que de ninguna manera, como han 
creído tantos falsos sabios, ligeros 
o malévolos destruye la razón sino 
que le da médlos para ver lo que con 
sus fuerzas naturales no vería. (1) 
Así la fe supone la razón, como el 
telescopio supone la vista. 
Pero admiraos de la riqueza de es-
te fecundo símil. E l telescopio no só-
lo descubre mundos Ignorados, sino 
que ensancha los ya conocidos y ya 
sabéis que acerca la luna que está 
a noventa mi l leguas de distancia, 
como si estuviera a once solamente 
de nuestra vista natural 
As í la fe no solo llega a donde no 
alcanza la razón "absolutamente", j 
sino que ensancha lo ya por ella co-t 
nocido, lo aclara más , lo i lumina me- | 
jor y así viene prestando a ciertas! 
ciencias meramente naturales, de 
modo inmediato, y a todas más -o me-! 
nos mediatamente, servicios de tan 
alto precio que solo gracias a ella 
ha podido fundar la Iglesia católica 
la filosofía inconmovible, que se apo-
deró de los buenos elementos de la 
antigua allegados por Aristóteles 
Pla tón y Marco Tulio, para construir i 
el edificio de la "Filosofía Eterna" 
que levantaron San Agustín, Santo 1 
Tomás, Suárez y muchos otros, y que,' 
al contrario de las cosas humanas, 
en vez de arruinarse con el tiempo, j 
con él crece, se consolida y sermo- i 
sea. 
Un alumno.—No dudo de que en to-
do tenga usted razón, maestro, pero 
dígame, ¿cómo se unen y ligan la fe ¡ 
que es instrumento sobrenatural con 
la razón que es facultad natural me-
ramente? Entiendo que para ello de-
be la fe contener elementos natura-
les. 
E l Maestro.—Merecéis un premio 
amigo mío por la at inadísima obser-
vación. Claro es que Dios autor de la 
verdad lo es también de la certidum-
bre y Dios puede dar és ta al alma 
por medios desconocidos para nos-
otros. Entonces el enlace eptre la 
razón y la fe ser ía el milagro. 
Pero ordinariamente el Padre Ce-
lestial cuando existen medios na tu - ¡ 
rales para obtener alguno de sus fi-1 
nes, no emplea los sobrenaturales i 
(ordinariamente, repito) y la fe co-j 
(1) ^anto Tomás dice: la fe presu-! 
pone el conocimiento natural, como 
la gracia la naturaleza y como la per-
fección lo perfectible. Summa Teo-
lógica. 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
es a c o r d a r s e d e l 
JABÓN DE REUTER 
R e f r e s c a S a n a P e r f u m a 
AKUNCIO DE VADIA 
mo habéis previsto muy bien, des-
cansa sobre un hecho histórico, "na-
tural*' en cuanto que puede ser de-
mostrado como todas las verdades 
ue la historia, por el testimonio de 
los hombres, y por un conjunto de 
admirable concierto y t rabazón, com-
puesto de presunciones humanas. 
La razón nos dice que si Dios nos 
habla, necesariamente enseña la ver-
dad, porque Dios es la verdad por 
esencia, y como la historia nos de-
muestra que Dios ha hablado, nos 
enseña lo que ha hablado y nos se-
ñala una autoridad establecida por 
el mismo Dios para que no se co-
rompa su doctrina resulta que la fe 
tione. fundamentos racionales y cien-
tíficos por más que nos enseñe co-
sas sobrenaturales; lo que no obsta 
para que ese instrumento, aunque 
descansando sobre la razón, sea una 
virtud sobrenatural, por la que. "sin 
necesidad del examen científico", po-
demos creer con la creencia firmísi-
ma del campesino, el cual, sin eru-
dición n i discurso, tiene la certidum-
hr» de lo sobrenatural y por confe. 
sarla dar ía la vida. 
Supongamos que nosotros los hom-
bres, fuésemos incapaces de inven-
tar y de construir el telescopio y 
que un ángel nos lo hubiera traído 
a la tierra, hecho de materiales des-
conocidos, fabricado de manera pa-
ra nuestra ciencia inexplicable; pe-
lo que. de todos modos, nos daba el 
resultado de alargar la vista y nos 
hacía descubrir mundos y más mun-
dos, explorando su materia, las le-
yes de su<: movimientos y su lugar 
correspondiente en la ha rmonía ma-
ravillosa del reino sideral. 
Ese telescopio, caído de los cielos, 
valdría lo que vale el de ahora y 
más adn porque ser ía mejor, y no 
porque ignoráramos su naturaleza y 
la razón de su alcance vendría a su-
primir la vista Natural, sino que la 
necesi tar ía , por el contrario, para 
prestar sus propios servicios. 
Así el telescopio de la fe le ha 
caído a la razón del cielo y esta, 
sabe que es un instrumento celeste, 
primero porque consiste en la pala-
bra de Dios pronunciada en la his-
toria, demostrada por Lg. historia, 
conservada por la autoridad, que ha 
existido siempre v reclama nuestra j 
tornadiza y débil naturaleza, y com-
probada por lo que del telescopio ' 
astronómico, regalo de los cielos a • 
la t ierra, hubiera comprobado la u t i - I 
l idad: ciir los servicios que presta I 
diariamente. La aclara los miste-
ríos de nuestro origen y nuestro f i n ; ¡ 
fortalece nuestra esperanza; es " la j 
única base de la moral del hombre"; | 
constituye el único elemento de paz! 
individual y de paz social; peno la 
verdad más alta y más consoladora 
y más amable, lo mismo al servicio 
del sabio que al del rudo; lo mismo 
al del rico que al del pobre; al del 
hombre que al de la mujer y el niño, 
fundando así el único reino en la | 
t ierra en que todos podemos tener to- j 
dos lés bienes del alma y de la, i n -
mortalidad, con tal de que tengamos | 
toda la vi r tud 
Como veis por esto, la teología la 
ciencia de Ja fe, es el edificio de t r a - ' 
bazón más firme que se haya levan-
tado sobre la base de la razón hu-
mana y por eso Lit t ré , que en sus ú l -
timos años se dedicó a pensar y que 
al cabo recibió el bautismo y murió 
cristianamente, solía decir, ya cuan-
do su conversión se acercaba, pero 
antes de conquistarla completamen-
te: "no hay edificio más harmonio-
so, n i que más honre el espír i tu hu-
mano (2) que el de la teología cató-
lica, y no vaci lar ía en entrar a él si 
su "base no fuera el milagro." 
Por fortuna el positivista creyó en 
el milagro y entró a él, porque vino 
a convencerse de que los milagros 
son tan racionales como muchos de 
los hechos que no lo sean. 
Innumerables periodistas amigos 
míos, están en la creencia por causa 
de su profunda ignorancia, de que 
los sabios no pueden ser creyentes 
porque para ellos la razón y la fe 
son incompatibles. ¡Qué profundo 
error! 
Un sabio doctor alemán, Dennert 
investigó cuáles eran las creencias 
religiosas de trescientos sabios en 
ciencias naturales, existentes desde 
el siglo X V hasta nuestros días y ob-
tuvo de una laboriosa investigación 
que nada deja que desear, el resumen 
siguiente: "De trescientos hombres 
de ciencia, no pudo averiguar las 
creencias religiosas de treinta y 
ocho; veinte resultaron indiferentes 
o librepensadores; y doscientos cua-
renta y dos "fueron neta y pública^ 
mente creyentes", es decir que la 
proporción de cada parte en el con-
junto fii¿ de seis por ciento de" indi -
ferentes, "y de ochenta y dos por 
ciento de creyentes". 
Podr ía decirse que muchos de esos 
sabioi corresponden a épocas de fe 
y que en el siglo X I X , ya más libre 
la razón, no dejó que la ciencia es-
tuviera principalmente entre los cris-
tianos, nuevo y grosero error! 
"La Revista prác t ica de Apolegéti-
ca" en muchos ño sus números ha 
publicado la impor tant ís ima obra de 
M. Eymieu que pasa en revista 432 
vidas de sabios pertenecientes al si-
glo X I X . De los nombres de ellos 
(2) No son las palabras textuales, 
por no tenerlas a la vista, pero ase-
guro que en nada altero la substan-
cia. 
hay que separar 34 de actitud religio-
sa desconocida y dv.1 resto quedan, 15 
Indiferentes u agnósticos, 16 ateos 
"y trescientos sesenta y siete cre-
yentes''! 
"Es la misma proporción—añade la 
Revista—indicada por el a lemán 
Dennert en su l ibro : "die Religión 
der Naturfoscher". . En efecto sobre 
283 sabios y fuera de los 48 cuyas 
creencias ignora este escritor cuen-
ta 8 como indiferentes, 7 como ateos 
y 220 como creyentes. Pero para 
atenerse a los "iniciadores" cuya ac-
t i tud religiosa interesa más directa-
mente a la encuesta de M. Eymieud, 
los resultados aparecen igualmente 
probatorios (3). De 150 sabios cuyos 
t í tulos han podido ser examinados, 
128 han tomado posiciones frente al 
problema religioso y se reparten a s í : 
5 ateos o sea mfijios de 4 por ciento 
y 123 creyentes o sea más del 96 por 
ciento. Así M. Evmiend ha podido 
cribir que viendo la contribuc 
científica de los creyentes, se pu 
uno hacer esta pregunta; ¿qué Qi 
daría de la ciencia moderna si i 
quitase la apor tación que a ella 
hecho los sabios religiosos? 
L o s A s t u r i a n o s 
e n S a n t a C í a 
(3) Se dirá que ese gran historia-
dor con "parti pris" ha elegido para 
su examen más católicos que incré-
dulos. Entonces la encuesta ser ía r i -
dicula. Y ha enumerado, sin distin-
ción, a los que han hecho progresar 
la ciencia y luego ha investigado sus 
creencias. 
E l Club Asturiano de Santa 
que preside el señor Aquilino 
tra, se prepara para celebrar sol 
nemente el día de la Virgen de Covs 
donga, la patrona de Asturias, y 00 
motivo de no caer en domingo el 
de Septiembre, se efectuará la cel̂  
bración el día 12 del mismo mes. 
Los actos que se han de celebr* 
. t endrán lugar en la poética fl"* 
propiedad de don Francisco ^P6^ 
entre ellos se dirá una. Misa, pi™ 
cando el ilustre y virtuoso Padre * 
T u d u r í . 
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SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
N O ES V E N E N O S O 
35 años de experiencia han demos-
trado que TA_NGLBFOOT, es el me-
dio más limpio, más higiénico, más 
seguro, más fácil y más cómodo de 
acabar con las moscas, sucias, peli-
grosas y molestas. 
TANGLEFOOT, no sólo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas en una 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes j microbios, que siempre 
Uevan. 
Usar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. 
TANGLEFOOT, es un papel prepara-
do, que se pone en cualquier parte y 
pronto, las moscas se aprisionan, para 
siempre. 
Matar moscas en .trampas, es antihi-
giénico, sucio y ademas, no se destru-
yen los microbios que llevan siempre 
encima. 
Ttnglefoot, se vende en boticas y bodegsfe 
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